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1. INTRODUCCION 
El cultivo del GIRASOL (Helianthus annus L.) es un 
vegetal oleaginoso, pero de amplia distribución 
mundial, adquiere cada vez más importancia, en razón del 
valor de sus productos y de sus múltiples aplicaciones, 
hallándose en la actualidad sometido a estudios de 
selección para obtener las variedades e híbridos que 
mejor se adapten a las diversas condiciones 
climatológicas y proporcionen el más elevado porcentaje 
de producción (1). 
Como es un cultivo fácil, resistente a las enfermedades y 
de ello se obtienen cosechas de gran rendimiento 
económico, es altamente aconsejable la aplicación de las 
áreas sembradas, así lo entienden los agricultores de 
nuestro país, en que el GIRASOL encuentra un medio 
magnífico y lleno de promesas acreditados por su 
progresivo desarrollo en los última años (1). 
En base a lo anterior se llevó a cabo este estudio para 
determinar la necesidad que en este cultivo compete, 
buscando los siguientes objetivos: 
Observar el comportamiento del cultivo del GIRASOL 
(Helianthus annus L_) al aplicar tres (3) fuentes de 
Ir;. 
Comparar el efecto del fósforo (P 05) cuando se 
realizan aplicaciones foliares y/o edáficas en el 
cultivo del GIRASOL (Helianthus annus L.). 
Determinar hasta que punto el fósforo incidió en la 
producción de semillas de GIRASOL (Helianthus annus 
L.). 
Evaluar cual es la dosis y época de aplicación 
del fósforo en el cultivo del GIRASOL (Helianthus 
annus L.), en la granja rie la Universidad del 
Magdalena. 
Determinar la rentabilidad y producción del cultivo 
de GIRASOL (Helianthus annus L.) con la fertilización 
en fósforo. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El cultivo del GIRASOL (Helianthus annus L.) es 
utilizado para la obtención de aceite comestible de alta 
calidad, ocupa el segundo lugar, después de la Soya, en 
volúmen de producción de aceite a nivel mundial (10). 
El aceite es de color amarillo claro, sabor dulce y olor 
agradable resistiendo bajas temperaturas (15°C) sin 
congelarse ni enturbiarse, es semisecante, contiene 
ácido linoleico, lo cual lo hace superior a otros 
aceites. Este aceite es usado en la alimentación humana 
por tener altas cantidades proteínicas que poseen 
aminoácidos muy equilibrados (7). 
El Girasol se desarrolla perfectamente en las regiones 
tropicales y subtropicales, pero los estudios 
fitotécnicos realizados en Rusia, conducen a obtener 
formas dónde disminuye el número de días del ciclo 
evolutivo para de ésta manera arláptarlas a la red de 
veranos cortos (1). 
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El Girasol es nativo del Noreste de América, entre el 
Norte de México y el Estado de Nebraska en Estados 
Unidos; el Girasol es una planta anual, erecta con una 
raíz pivotante que puede alcanzar dos o tres metros de 
pcurundidad, posee muchas raíces secundarias en forma de 
extensas cabelleras, alcanza hasta 50 cm de diámetro y 
presenta su máximo nivel de crecimiento durante la 
floración (10). 
Por su amplio rango de adaptación, facilidad de manejo, 
corto período vegetativo, su 
Colombia 
cultivo constituye para 
una alternativa para las diferentes zonas de 
a corto plazo puede llegar a ser una producción, pues 
solución para disminuir el crónico déficit de productos 
oleoginosos (10). 
El Girasol es muy sensible a la ácides del suelo, en 
general en suelos con pH entre 6,5 y 7,2 neutro en suelos 
con pH bajo y alto 7, (ácidos) donde se reduce la 
disponibilidad del Fósforo y aumenta la absorción de 
aluminio y manganeso, se presenta problemas de toxicidad 
en la plante de Girasol (10). 
Según Bermúdez (1), la presencia de semillas extrañas a 
la que se requiere cultivar puede dar origen a la 
aparición de malezas, que aparte de constituir un gran 
inconveniente, puesto que se propagan quitando espacio, 
luz y alimento al cultivo, su mezcla en la cosecha a 
recogerse la desvaloriza notablemente (1). 
García Badiaz (6), dice que el Girasol necesita de los 
elementos N, P, K, ya que ellos influyen en la 
producción, tenemos que el nitrógeno es necesario para la 
floración de cabezuelas, y para que se inicie una normal 
vegetación, emplearlo en demasía produce desarrollo 
excesivo de hojas y retrasa la producción y maduración 
haciendo la planta más sensible a la sequía y disminuye 
el porcentaje de riquezas grasas en el grano; el máximo 
de absorción se observa desde el comienzo de la floración 
de las cabezuelas hasta el final de la floración. El 
Fósforo (P) apresura la madurez y que los suelos tengan 
menos humedad, las mayores exigencias se tienen hasta la 
floración en el momento de formación de cabezuelas se ha 
consumido la mitad del Fósforo y en la floración las tres 
cuartas partes. El Potasio (K), lo necesita la planta en 
grandes cantidades. El máximo de absorción radicular es 
desde la formación de la cabezuela hasta la maduración; 
a la hora de efectuar el abono hay que tener en cuenta 
ul er de (actores como son: Fertilidad y riqueza en 
elementos nutricionales df...1 suelo, extracciones del 
cultivo, disponibilidad del agua etc (6). 
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Samuel Hugo citado por Badías (6), enuncia que el Girasol 
requiere una densidad óptima de plantas cultivadas que 
lleguen a la cosecha con la cual se produce el máximo 
rendimiento, pero a diferencia de otras especies si se 
aumenta el número por competencia se produce una 
disminución marcada del crecimiento individual y la 
muerte de muchas de ellas, pero éstas plantas suelen 
morir en estado avanzado de crecimiento cuando ya ha 
interferido a la planta vecina su negativo de 
competencia. En Francia se recomienda sembrar unas 
60.000 plantas/Hectáreas y no menos de 45 cm entre 
surcos, ya que ello equivale entre plantas a 37 cm como 
máximo (6). 
Ese mismo autor (6) informa que para el cultivo del 
Girasol es importante la buena disponibilidad de humedad 
al momento de la siembra, mayor para girasoles estriados 
de pericarpio grueso y menor para los girasoles negros 
de pericarpio delgado. Además unos dicen que la 
humedad es más necesaria durante los primeros días de 
nacimiento y antes de la floración, estos son los 
momentos más críticos donde la falta de humedad 
suficiente puede provocar una disminucion en el porte y 
el rendimiemto. Logicamente que si la humedad es 
suficiente para todas las capas de crecimiento y 
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desarrollo las posibilidades de óptimo rendimiento son 
máxima. La inflorescencia, denominada capítulo, tiene un 
diámetro de 6 a 40 cm y puede contener 500 a 3.000 
flores bisexuales. 
Las flores del interior son completas o verdaderas, de 
estructuras tubular, florecen del exterior al interior en 
círculo concéntricos sucesivos. En condiciones normales 
de cultivo, cada flor demora de uno a dos días para 
desarrollarse y cada día puede florecer de 3 a 4 
círculos. El florecimiento del capítulo puede demorarse 
de 6 a 8 días. Es una planta alógama, la polinización 
predominante es entomófila (10). 
Según Correa (2), la cosecha se debe hacer ha mano, 
cortando únicámente el capítulo seco, a los capítulos 
cosechados se les debe bajar a un 12%. En los ingenios 
del Valle del Cauca, se espera que la planta éste 
completamente seca, se hace la recolección manual 
cortando únicamente el capítulo y empacandolos en sacos 
de poliétileno y se les saca a los callejones para la 
trilla, se busca con esto entregar Girasol con menos de 
3% de impurezas. 
Para suelos pobres en Fósforo (P), se recomienda 
fertilizantes del tipo 10-3010 usando 300 Kg/Ha, en ambos 
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casos se deben adicionar 50 Kg/Urea/Ha. Estos 
fertilizantes son de uso frecuente en nuestro suelo 
áridos del trópico, especialmente aplicado en cultivo de 
hortalizas, que son bastantes exigentes en Fósforo (r) 
(11). 
Según la Agricultura de las Américas (7), tenemos; el 
siguiente cuadro. Países de mayor producción 
de Girasol en el mundo. 
de semillas 
PAISES SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
1.000 Ha 1.000 Ton/Ha Ton/Ha 
U.R.S.S. 4,863 6,685 1,37 
Argentina 1,054 940 0,9 
Rumania 524 730 1,40 
Bulgaria 280 459 1,60 
Turquía 240 230 0,96 
Yugoslavia 161 309 1,92 
Sudáfrica 138 86 0,62 
Uruguay 109 49 0,045 
México 62 50 0,80 
China 55 70 1,27 
España 30 27 0,9 
Chile 29 43 1,48 
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En las plantas la solubilidad de los compuestos del 
Fósforo (P) es todavía menor en los suelos fríos 
generalmente húmedos y compactados y también se reduce su 
absorción por las raíces. A mayor contenido de arcilla 
(montmorillioniticas, caolinticas etc). 
En el suelo hay menos disponibilidad del Fósforo como 
consecuencia de su fijación por éstas y el efecto 
combinado de las anteriores y otros factores, hace que el 
contenido total del Fósforo en el suelo las plantas no 
puedan recuperar más del 30% duranSte un mismo año (12). 
Los métodos de preparación del suelo y posterior al 
cultivo depende en gran medida del tipo de suelo y época 
rito siembra, es conveniente asegurar un lecho firme y con 
buena humedad para tener una germinación rápida 
uniforme. Para siembra se acostumbra efectuar una arada 
profunda una vez que el cultivo anterior se haya 
cosechado (7). 
El Girasol necesita un clima templado para poder 
desarrollarse dentro del número de días o ciclo que le 
permite evolucionar progresivamente para lograr un 
nacimiento rápido, la temperatura media no debe ser 
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superior a 15 'C. 
En tales condiciones la planta dura 10 - 12 días para 
emerger; con temperatura media superior a 19°C, la 
velocidad aumenta y la emergencia es de 6 a 8 días; 
cuando la tempertatura es inferior a 15°C, el tiempo que 
tarda en emerger es demasiado largó y el ricógo de ataque 
de enfermedades criptogámicas aumenta (7). 
Cruz citado por Ramírez y Enrique (11), afirma la 
eficiencia de los fertilizantes fosfatados, en lo 
relativo al suministro de Fósforo a las plantas, depende 
de la intensidad y el tiempo en que el fertilizante está 
en capacidad de incrementar la concentración de Fósforo 
de la nutrición del suelo en la próximidád del sistema 
radical, la eficiencia de la fertilización fosfatada se 
aproxima a 20%. 
Este mismo autor dice que la cantidad de Fósforo total 
asimilable en el suelo se presenta extremadamente 
variable aunque dentro de los límites generales bajos; el 
intervalo más común viene comprendido entre 0,02% - 0,4%, 
con regiones húmedas siempre el porcentaje es menor que 
en las regiones secas y en los trópicos la cantidad és 
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menor que en las zonas templadas (11). 
Cuza citado por Jaramillo y Patarrollo (8), enumera que 
el comportamiento agronómico de los fertilizantcó 
fosfatados es muy similar dentro de un rango amplío, de 
condiciones siempre y cuando se utilicen correctamente. 
El superfosfato triple es particularmente en áreas cuyos 
suelos son de reacción cercana a la neutralidad y para 
cultivos de ciclos cortos. 
El Fósforo es inmóvil en el suelo, esto significa que 
para tomarlo, las raíces deben llegar al sitio en que se 
encuentra, bien sea porque el suelo es rico en fósforo o 
porque se haya suministrado en la fertilización edáfica 
(12). El fósforo se fijó en el suelo, en suelos ácidos 
(85% de los suelos cultivados en el país), gran parte del 
fósforo reaciona con los ácidos hidratados de hierro y 
aluminio, formando compuestos insolubles no disponibles 
para las plantas. Este fenómeno se llama "fijación de 
fosfato- y es más acentuado a pH menores de 5,5 (59% de 
los suelos cultivados) (12). 
En los suelos con pH por encima de 7 el fósforo reacciona 
con los iones de calcio y magnesio y sus carbonatos, 
causando su precipitación, lo cual baja sustancialmente 
su disponibilidad para las plantas, y en suelos mal 
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drenados o compactados, la falta de oxígeno reduce la 
energía disponible para el transporte activo del fósforo 
en las plantas (12). 
Como recomendaciones importantes para asegurar el buen 
éxito en el cultivo de Girasol se tiene: 
Usar semillas certificada. 
Consultar un técnico agrícola o Ingeniero Agrónomo más 
cercano. 
Sembrar con buena humedad. 
Usar buen sistema de siembra (de 3 a 6 cm). 
Disminuyendbse bien para tener buena población. 
Practicar labores culturales como riego a tiempo, 
aporque, raleo, escardilla, a su oportuno tiempo el 
control de malezas etc. 
Controlar y vigilar las plagas y enfermedades 
Cosechar oportunamente. 
Desinfección de la semilla antes de la siembra (7). 
Se logra buenos rendimientos y calidad del grano con 
lluvias bien distribuidas hasta el momento de la 
floración, necesitando normalmente para desarrollar su 
ciclo evolutivo de 250 a 400 mm de lluvias, las lluvias 
excesivas afectan la fecundación provocando formación de 
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granos vanos, y en la premadurez lo favorece el ambiente 
seco, evita el desarrollo de la enfermedad (4). 
Las densidades excesivas reducen los rendimientos ya que 
pierden plantas por vuelco y quebrado. Además redu(Jé 
el diámetro de los capítulos. Los mejores rendimientos 
se logran con 40.000 - 50.000 plantas/Hectáreas. Se ha 
observado que el Girasol rinde más en suelos fértiles y 
responde bien cuando se incrementa el abono proveniente 
de leguminosas. Solo se ha obtenido incrementar en los 
rendimientos de semillas y aceites con abonadura de 
fósforo y potasio (4). 
Es recomendable aplicar 60 Kg de nitrógeno (N) y 40 Kg dé 
fósforo (P), si la precipitación es mayor de 500 mm al 
momento de la siembra (7). 
En un ensayo realizado por Cuestas Pertilz (3), en los 
terrenos de la universidad del Magdalena de Santa Marta, 
se observó que el híbrido NK-254 es más precoz (107 días) 
que el híbrido NK-246 (100 días), presentando 15 y 19 
días respectivamente. Finalmente se encuentra que en la 
tasa de madurez comercial los híbridos estudiados se 
comportan igual con 15 días para ambos. 
Estos mismos autores (3), en terrenos de la Universidad 
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del Magdalena, obtuvieron que el híbrido NK-254 presentó 
una mayor altura cuando se siembra a distancia de 80 
25 cm con 1,47 m. Por otro lado cuando se siembra a 70 x 
,c cm se obtiene la menor Cl-LLUICl con 1,14 m. Así mismo 
la población que arrojó mayor altura fue la de 50.000 
plantas/Hectáreas. 
Según Cuestas y Pertúz (3), el híbrido NK-254 se obtuvo 
un mayor diámetro promedio del capítulo en la densidad de 
44.000 plantas/Ha (90 x 25 cm) con 17,72 cm y el menor 
diámetro promedio de los capítulos lo obtuvo para la 
densidad de 71.000 plantas/Ha (70 x 20 cm) con 12,22 cm. 
Cuestas Per túz (3), anotan segun en ensayos realizado que 
el híbrido NK-254 es altamente resistente al volcamiento 
a pesar de que el municipio de Santa Marta está 
influenciado por fuertes brisas. 
Colombia inició la investigación en Girasol a través del 
ICA en 1.967 probando las variedades Guayacanas, Impira 
H-01 introducidas en Argentina, en la granja Nataima 
(Espinal Tolima) obteniéndose rendimientos que oscila 
entre 627-990 Kg/Ha (2). 
Correa y Fernando (2), afirma que el Girasol es muy 
exigente en suelos, reacciona favorablemente cuando se 
les siembra en suelos francos fértilc-: algo humiferos y 
levemente ácidos que permitan una buena retención de agua 
y adecuado drenaje. 
El fósforo es el motor que permite la toma por las 
raíces, el transporte de los nutrientes hasta las hojas y 
la distribución de los productos de la fotosíntesis o 
todos los órganos de la planta (12). 
El Girasol es una planta que mueve los capítulos, los 
cuales se orientan al sol recorriendo una y otra 
dirección un arco de 150., temperaturas mayores de 35*C 
pueden perder la viabilidad del polen, en Colombia el 
Girasol se adapta desde el nivel del mar hasta los 2.800 
metros de altitud (10). 
El Girasol es un cultivo que admite casi todos los tipos 
de suelos a excepción de los compactos, salitrosos y de 
marcada acidez, pero su respuesta óptima se dará en 
suelos profundos de buen drenaje ligeramente ácidos (7). 
El fósforo hace parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, 
y es responsable para mantener el código genético, de su 
funcionamiento y duplicación, es indispensable en la 
síntesis de aminoácidos y como consecuencia de la 
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producción de las proteínas, que también necesitan la 
presencia del ácido fosfo
-enol-pirúvico para formarse 
(12). 
También es indispensable en la conversión rit=-1 nitrógeno 
nítrico en nitrógeno amoniacal, forma en que la planta 
utiliza este nutriente, su presencia es necesaria en la 
síntesis de la fitina, que a su vez es indispensable en 
la formación y desarrollo de la semilla (12)_ 
Cuza citado por Ramirez y Enrique (11), dice que el 
objetivo de una época apropiada de aplicación de 
fertilizantes es de alcanzar la máxima eficiencia de la 
fertilización con un mínimo de dosis y trabajo. Se ha 
comprobado que la mayoría de las especies cultivadas 
requieren las mayores cantidars de nutrientes en los 
primeros estados de desarrollo desde la germinación hasta 
la floración después de la cual los requerimientos 
nutricionales decaen acentuadamente. Un aspecto 
trascendentAl que debe considerar es la relación entre la 
época de aplicación del fertilizante y la disponibilidad 
de agua en el suelo por la raíz en forma iónica para 
ponerlas a disposición del cultivo (11). 
El fósforo está presente en las nucleo-proteínas, 
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azúcares fosfatados, fosfolípidos y vitaminas, participa 
en la fosforilación, la fotosíntesis, la respiración en 
la síntesis y descomposición de carbohidratos, grasas y 
proteínas (12). 
Kamprath (9), afirma que muchos de los suelos de las 
regiones tropicales tienen un nivel muy bajo en fósforo 
aprovechable. Los rendimientos de los cultivos 
generalmente son muy bajos, al menos que se apliquen 
fertilizantes fosfatados, con el fin de aumentar el nivel 
de fósforo aprovechable en el suelo, es necesario añadir 
altas cantidades de fertilizantes fosfatados a los suelos 
rojos y a los derivados de cenizas volcánicas. Estos 
suelos tienen la capacidad de inmovilizar grandes 
cantidades de fertilizantes fosfatados. El desarrollo de 
prácticas de fertilización fosfórica segura y la 
interpretación de análisis de suelos para fósforo, debe 
tenerse en cuenta la química y la reacción del fósforo en 
los suelos. 
Este mismo autor (9), enuncia que los fertilizantes 
fosfatados cuando cuando se añaden a un suelo ácido 
mineral reaccionan con los compuestos de hierro y 
aluminio para formar compuestos de fósforo poco solubles, 
la remoción de los óxidos de hierro libre y de aluminio 
del suelo, reducen en forma apreciable la cantidad de 
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fósforo absorbido por el suelo. 
Suelos con baja capacidad de absorción de fósforo 
requiere una saturación más alta de la capacidad de 
absorción y una concentración más alta en fósforo en la 
solución del suelo, para que se obtenga un crecimiento 
óptimo, que suelos con alta capacidad de absorción de 
fósforo. 
Probablemente el fósforo es uno de los elementos más 
estudiado hasta la fecha principalmente en lo que se 
refiere a su química y comportamiento en el suelo o en 
medio de cultivo, fijación, absorción por las plantas y 
sus funciones a las plantas. 
Muchos de los suelos en las regiones tropicales tienen un 
nivel muy bajo de fósforo aprovechable. La literatura 
indica que la absorción de los fósforos por el suelo 
tiene una marcada influencia sobre la aseqpibilidad del 
fósforo por las plantas (4). 
La evolución del fósforo en los suelos agrícolas se 
justifica debido a que todos los años y por cosecha en la 
maYoría de los cultivos se hacen aplicaciones altas de 
fósforos para las plantas y esto no solo en Colombia sino 
en todos los suelos del mundo pero al final de cada 
cosecha encontramos que solo un bajo porcentaje en 
fósforo aplicado es el que aparece en los productos 
cosechados esto es debido a que la gran mayoría de este 
fosfato reacciona con el suelo (5). 
Fassbender (4). Dice que la rotación o fijación (-lel 
fosfato por los diferentes suelos puede ocurrir por dos 
mecanismos precipitación y absorción se presentan muchas 
confusiones acerca del concepto de precipitación y 
absorción indiferente del mecanismo por los cuales los 
fosfatos son retenidos en los suelos. 
Este mismo autor (4), enuncia la fijación sigue 
generalmente el fenómeno del producto de solubilidad; la 
actividad total de todas las formas de aluminio (Al) y de 
hierro (Fe), determina por tanto la concentración de los 
fosfatos en la solución, afirman también que aún no se 
han definido claramente el concepto de absorción y el 
mecanismo por los cuales los fosfatos son retenidos y 
algunos investigadores comparan este proceso como una 
reacción química y otros como reacción física. 
La producción comercial en Colombia ha venido a ser una 
realidad a partir de 1.985 cuando se sembraron únicamente 
350 Ha destacánd~ luego el primer semestre de 1.986 en 
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el cual se sembraron 972 Ha, de las cuales 850 estuvieron 
intercaladas con Caña - Soca (Bastidas 2). 
1k 511 Li Boz,tidas (2) en el segundo semestre de 1.984 y 
primero de 1.985 se estudio la facilidad de usar Girasol 
intercalado con cultivo de caña y soca, cuyos resultados 
fueron de 600 a 1.000 Kg/Ha de Girasol por Ha rio•
- caña. 
Estudios realizados por Libreros (11), en lo que calculó 
los efectos de la densidad de siembra sobre las 
características morfológicas y el rendimiento del Girasol 
en el Valle del Cauca, encontró que el rendimiento 
"••• 
• promedio de los materiales evaluados fue 1.484 Kg/Ha, 
los máximos rendimientos los obtuvo para las 
combinaciones de (60 x 30 cm y 80 x 30 cm). 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 Localización del ensayo. 
El presente trah,Rjo se realizó en el segundo semestre de 
1.991 en los suelos de la granja de la Universidad del 
Magdalena, en el municipio de Santa Marta, ubicado al 
Norte de de Colombia. Geográficamente la zona está 
ubicada dentro de las siguientes coordenadas: 11° 11' y 
11° 15' de latitud Norte con respecto al Ecuador y 74°07' 
y 74° 12' de longitud Oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich. 
3.2 Características generales del área. 
La zona del experimento presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m. con una precipitación promedia de 
674 mm anuales, temperatura promedio de 28°C y una 
humedad relativa de 75%, se encuentra influenciada por 
los vientos alisios que soplan durante los meses de 
diciembre y abril, con gran intensidad. 
El clima de esta zona es considerado muy caliente estepa 
con vegetación xerofitica y lluvias xerofítica, 
correspondiendo a esta área según la clasificación de 
,Holdrige "Monte espinoso de la región sub-tropical". 
Los suelos son formaciones de tipo coluvio-aluvial, 
presentan un perfil pesado con un contenido de materia 
orgánica de 1,57% según el análisis de suelos y una 
estructura franco-arcillosa-arenosa, con un pH de 6,55. 
3.3 desarrollo del estudio. 
El diseño que se emplee fue el factorial con parcelas 
subdivididas donde las parcelas grandes fueron las 
fuentes de fertilizantes. Las sub-parcelas, las épocas 
de aplicación de los fertilizantes fosfatados y las 
sub-subparcelas correspondieron a la aplicación de las 
dosis de cada uno de los fertilizantes, se obtuvo 24 
sub-subparcelas para cada bloque y se realizaron cuatro 
(4) repeticiones, lo que dió un total de 96 
sub-subparcelas. 
La longitud de cada sub-subparcela fue de 6 m y el ancho 
de 3,2 m para un área de 19,2 m2. El área total efectiva 
del ensayo fue de 1.843,2 m2; la separación entre bloques 
estuvo de un metro dejándose una calle central de 2 m con 
un propósito de permitir la circulación de maquinaria 
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hacia el interior del ensayo; el área total fue de 
2.227,2 m2. 
Se utilizó el Híbrido HP-1 Girasol NK-25.4 por ser este un 
material genético de fácil adaptación en la zona según 
muestran algunos ensayos anteriore. La distancia entre 
planta fu de 0,8 m x 0,2m lo que da un total de 62,500 
plantas/Hectáreas. Los fertilizantes fosfatados que se 
utilizaron fueron Superfosfato Triple (46%) y Fósforo 
Foliar (50%). 
La aplicación foliar se realizó con bomba de espalda de 
20 litros de capacidad y con una descarga de 300 L/Ha. 
3.4 Características del superfosfato triple. 
Nombre : Superfosfato triple. 
Grado : 0 - 46 - 0 
Fósforo asimilable : 46 % 
Tipo de abono : Simple granulado 
Presentación : Bulto de 50 Kg. 
3.5 Características del Fósforo foliar. 
El fósforo foliar contiene 500 g/L de P205 listo para ser 
absorbido per las plantas; es compatible con muchos 
agroquimicos y pormite su aplicación oportuna en las de 
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mayores requerimientos de fósforo. El siguiente cuadro 
indica los consumos relativos de fósforo en un cultivo 
semestral de Girasol. Obsérvese que los mayores 
requerimientos están entre 20 y 30 días de germinado el 
cultivo. 
Epoca (días) Consumo de P (%) 
0 - 30 10 - 15 
30 - 60 30 - 60 
60 - 90 10 - 30 
90 - 120 5 - 10 
Cada uno de los fertilizantes se aplicó en dos épocas: 
(El = aplicación total) y (E2 = aplicación fraccionada) 
las aplicaciones edáficas se realizaron al momento de la 
siembra, más tarde en la época de la floración. Las 
aplicaciones foliares se produjeron 10 días después de 
germinado el cultivo, 10 y 30 días de germinado el 
cultivo. 
Las aplicaciones fraccionada se efectuaron así: 
50% del producto al momento de la siembra o 10 días 
después de germinado el cultivo según sea edáfica o 
foliar respectivamente. El otro 50% de la aplicación al 
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momento de la floración (aplicación edáfica) y 30 días 
después de germinado el cultivo (aplicación foliar). 
Las dosis utilizadas para cada uno de los productos fue 
la siguiente: 
Superfosfato Triple 
Do : O Kg.ía/Ha 
50 Kg.ia/Ha 
D2 : 75 Kg.ia/Ha 
03 : 100 Kg.ia/Ha 
Fósforo foliar 
Do : O L.ia/Ha 
Di : 1 L.ia/Ha 
02 : 2 L.ia/Ha 
03 : 3 L.ia/Ha 
Se consideró una tercera fuente de nutriente la 
combinación del superfosfato triples más fósforo foliar. 
las combinaciones que se realizaron en el ensayo fueron: 
Fi = Superfosfato Triple (SPT) 
F2 = Fósforo Foliar 
F3 = SPT más Fósforo foliar 
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El = Epoca de aplicación total 
E2 = Epoca de aplicacion fraccionada. 
Características de Híbrido NK-254 
Adaptación : O - 2.500 m.s.n.m. 
Ciclo de reproducción : 110 días 
Porte medio alto : Tallo fuerte 
Resistencia a enfermedades : Verticillium, 
Downy Mildew (punta loca). 
Características agronómicas. 
Altura : 1,4 - 1,54 m. 
Diámetro : 25 cm. 
Preparación del terreno: El suelo fue preparado en forma 
convencional haciendo uso del Tractor Ford 6.600, un 
arado de disco convencional, un rastrillo Californiano, 
un pulidor Tanden y una niveladora, seguidamente se 
trazaron los bloques y las subparcelas para 
inmediatamente sembrar y aplicar el fertilizante edáfico 
segOn las distancias dé siembras establecidas 
anteriormente. La siembra se realizó manualmente el 16 
de agosto de 1.991 con la ayuda de los trabajadores de 
la granja de la Universidad del Magdalena, usandose 3 a 
4 semillas por sitio a una profundidad de 3 cm. El 
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primer riego después de la siembra se realizó al día 
siguiente por gravedad. 
La semilla germinó de 6 a 7 días después de la siembra 
y se resembró posteriormente debido a la mala germinación 
que se presentaron en algunas parcelas, la población 
se ajustó con un raleo a los 20 días del cultivo dejando 
una planta por sitio. 
EL control de malezas se realizó manualmente cada 8 
días durante la realización y culminación del cultivo. 
No se llegó a realizar la aplicación de un herbicida 
por temor de alteración de los productos expuestos 
anteriormente. 
FAMILIA NOMBRE V. NOMBRE CIENTIFICO 
Portulacaseae Coquito Cyperus rotundus L. 
Nyctaginaceae Cadillo Cenchrus brownii (Roen) y Schul) 
Malvaceae Algodón Gossypium hirsutum L. 
Gramineae Rodillo pollo Boerhavia decumbens L. 
Cyperaceae Verdolaga Portulaca oleraceae L. 
Amarantnaceae Bledo Amaranthus dubis L. 
El riego durante el ensayo se realizó cada 8 días por la 
mala distribución (1.0.- la precipitación, no se presentó 
plaga, solamente leve enfermedad cuando ya el cultivo 
cumplía sus últimos días de ciclo vegetativo y no se 
consideró ataque problema ya que no alcanzó un nivel de 
daño económico. 
La cosecha se efectuó a mano cuando la humedad era 
aproximadamente del 12% recogiéndose entre los 12 - 14 
días del mes de diciembre de 1.991. 
Los parámetros evaluados fueron de la siguiente manera: 
Fase Fenológica. 
Días de siembra a germinación. 
Días de emergencia a floración (50%). 
Duración del período de floración. 
Período de germinación a madurez fisiológica. 
Días de madurez fisiológica a madurez comercial. 
Altura de la planta. 
Se utilizó un metro para medir la longitud desde el 
suelo hasta el capítulo escogiendo diez plantas por 
par,cela, recogiéndose a los 70 días después de germinado 
el cultivo. 
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C.- Grosor del tallo. 
Se utilizó un Nonio y la medida se realizó en un tercio 
en un tercio interior de cada una (   las diez plantas 
cosechadas a los 70 días después de germinado el cultivo. 
D.-Diámetro del capitulo. 
Se empleo un metro para medir el diámetro del capítulo de 
10 plantas seleccionadas a los 70 días de haber germinado 
el cultivo. 
Número de semillas por capítulo. 
Se contaron las semillas de los 10 capítulos cosechados 
por parcelas, cuando el cultivo alcanzó su madurez 
comercial. 
Peso de 1.00 semillas. 
Se contaron 1.00 semillas cosechadas por parcela al azar 
y se pesaron. Rendimiento de semillas. Después de 
cosechar los 2 surcos centrales por parcelas evitando el 
efecto de borde, se pesaron las semillas y se determino 
el rendimiento por Hectárea. 
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Rendimiento de aceite. 
Se empleo el método de Hawarth realizado en el 
Laboratorio de Química de la Universidad del Magdalena. 
Porcentaje da volcamiento. 
Visualmente 
 determino esta variable llevándolo a 
relación porcentual. 
Rentabilidad. 
De la producción y los ingresos totales se determinó la 
rentabilidad asi. 
IT - CT 
R = 
 x 100 
CT 
R. = Rentabilidad. 
IT. = Ingresos totales. 
CT. = Costos totales. 
El análisis de varianza y el ordenamiento de los datos de 
la evaluación de los resultados experimentales obtenidos 
fueron realizados mediante el análisis de varianza como 
tambien la significancia en los tratamientos se realizó 
con la prueba de Tuckey estos datos fueron proc. adós 
manualmente en una calculadora CASI() FX-8. 
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La redacción de la tesis se efectuó mediante los 
Siguientes programas: 
WORDSTAR versión 5.0, para proceso de texto. 
FLOW CHARTER versión 3.0, para la elaboración de tablas. 
HARDVAR GRAPHICS, para la elaboración de gráficas. 
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TABLA 1. DOSIS COMERCIAL DE LAS FUENTES FOSFATADAS EN Kg/Ha EN Kg/PARCELAS, PARA EL HIBRIDO 
DEL GIRASOL NK-254, EN DISEHO FACTORIAL DIVIDIDAS, DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 





















Superfosfato 5 19 - 39 9,8 - 0,0 8,89 8,89 
Triple 6 19 - 39 25,9 - 25,8 188,6 Kg/Ha 0,896 Kg 
(8-46z 0) 7 18 - 39 37,5 - 37,5 163,8 Kg/Ha 8,144 Kg 
8 19 - 38 59,0 - 5(4,8 217,3 Kh/Ha 9,142 Kg 
9 19 8,0 9,9 8,8 
Fósforo 19 I@ I Litro 599 L 1,92 cc 
Foliar 11 19 2 Litro 1.099 1 3,84 cc 
(511 Kg) 12 19 3 Litro 1.599 1 5,76 cc 
13 18 - 39 0,8 8,8 8,8 
14 19 - 39 8,51 - 8,51 599 L 1,92 cc 
15 18 - 38 1,81. - 1,91 1.0991 3,84 cc 
16 18 - 39 1,5L - 1,51 1.599 L 5,76 cc 
17 19 9,9 8,9 8,8 
Triple 18 19 59,8 - 11 108,6 - 589 8,996 1,92cc 
+ 19 18 75,8 -21 163,0 - l.':1 0,144 3,84cc 
Fósforo Foliar 28 18 11'1,9 - 31 217,3 - 1.5 9,142 5,76cc 
(46Z + 589 GIL) 21 18 - 39 8,8 8,99 0,9 8,9 
22 19 - 38 25,9 - 9,31 198,6 - 5 8,996 I,92cc 
23 18 - 30 37,5 - 1,9L 163,8 - 1.000 8,144 3,84cc 
24 19 - 39 58,9 - 1,5L 217,3 - 1.508 0,142 5,76cc 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 Fase fenológica: 
Para este parámetro, se puede observar que el Híbrido NK-
254 presentó un desarrollo de 102 días desde la siembra 
hasta la cosecha (Tabla 2). 
Analizando la misma tabla 2 podemos observar que dicho 
material presenta un tiempo de emergencia, de siete (7) 
días así mismo en la fase de emergencia la floración 
presentó un tiempo de 48 días. El periodo de floración 
tuvo una duración de 17 días, mientras que el trancke
-IJrso 
entre la floración y la maduración fisiológica fue de 15 
días. Finalmente en la fase de maduración fisiológica. a 
madurez comercial él Híbrido NK-254 presentó un tiempo de 
15 días. 
Los resultados obtenidos con respecto a la fase 
fenologica no c:oncuk‘:.-v,Jon con los datos presentados por 
ColSemillas (12). 
TABLA 2. FASE FENOLOGICA DADA EN DIAS PARA EL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254 
SIEMBRA EMERGENCIA PERIODO FLORACION MADUREZ FISIOLOGICA 
HIBRIDO A A DE A MADUREZ A TOTAL 
EMERGENCIA FLORACION FLORACION FISIOLOGICA MADUREZ COMERCIAL 
MK-254 7 48 17 15 15 182 
TOMADO CUANDO LA PLANTA TENIA 58 v. DE LA FLORACION 
Cuesta y Pertuz (4) quienes anotan que el Híbrido NK-254 
presentó un período de ?desarollo de 108 y 107 días 
respectivamente. 
Si anaiÍLIlIJ, los resultados obtenidos en el ensayo 
presente con la investigación por los citados autores 
anteriormente, en lo concerniente al tiempo de duración 
de las etapas del desarrollo del material, creemos que 
ello se debió en gran parte a que este fue realizado en 
el Valle del Cauca lo cual modifica sus condiciones 
climáticos con referente a las condiciones de la Costa 
Atlántica, condición que alarga el periodo vegetativo de 
dicho híbrido. 
4.2 Altura de la Planta. 
En este ensayo la altura de la planta se realizó a los 70 
días de haber germinado el cultivo, tomando 10 plantas al 
azar por parcelas y luego promediando como se puede 
observar en las tablas (3), (4) y (5), para las fuentes 
superfosfato triple (F1), se puede observar en la tabla 
(3) que el tratamiento con mayor promedio de altura 
(91,05 m) se encuentra en la época de aplicación (E2) con 
una dosis de 100 Kg.ia./Ha. y la menor altura (61,38 m) 
se encontraron en la misma época 0,0 Kg.ia./Ha. 
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TABLA 3. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DADA EN CENTIMETROS PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE (F1) A LOS 78 D1AS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EiDs El D i Ei DI Ei D3 E2D9 EIDI E.D. e e E2DI 
I 96,5 94,0 44,0 49,6 00,44 88,0 48,8 98,0 
II 44,3 65,3 72,9 76,4 82,4 60,2 89,3 72,6 
III 112,3 75,0 49,2 189,5 96,9 69,2 183,1 98,2 
IV 88,4 96,0 113,0 62,6 65,8 80,5 89,8 95,4 
TOTAL 140,0 320,3 279,1 298,1 245,5 297,9 331,0 364,2 
PROMEDIO 85,2 80,1 69,8 74,5 61,4 74,4 82,8 91,8 
E = EPOCA UNO, 10 DDG D : DOSIS CERO, 00,0 Kg.Ia./Ha o 
E2 : EPOCA DOS, 30 DDG Di : DOSIS UNO, 50,0 Kg.Ia./Ha 
D2 : DOSIS DOS, 75,0 Kg.Ia./Ha 
DI : DOSIS TRES,100,0 Kg.la./Ha 
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En la tabla (4) se pudo anotar que la fuente fosfatada 
(F2) (Fósforo Foliar) el mayor promedio de altura (93,05 
m) se presentó en la época uno (El) con una dosis de 3 
L.ia./Ha y el menor promedio de altura (56,14 m) fue en 
la época dos (E2) con una dosis de 3 L.ia./Ha. 
Para la fuente tres (F3) (Superfosfato Triple más Fósforo 
Foliar) se determino que el mayor promedio de altura 
(143,0 m) se registro en la época uno (El) con una dosis 
de 25 Kg.ia./Ha + 0,5 L.ia./Ha y el menor (52,26 m) 
promedio se presentó en la misma época con una dosis de 
0,0 Kg.ia./Ha + 0,0 L.ia./Ha (tabla 5). 
La fuente fosfatada en la cual alcanzo mayor altura 
(79,14 m) fue la fuente tres (F3) superfosfato triple más 
fósforo foliar) y la de menor altura (74,71 m) fue la 
fuente 2 (F2) (fósforo foliar). 
Así mismo la población que arrojó mayor altura entre las 
épocas fue la época uno (El) con un promedio de (80,09 
m) y la menor se presentó en la época dos (E2) con un 
promedio de (77,07 m) (Apéndice 1). 
En el apéndice (2) se observa que existe una alta 
diferencia significativa en la fuente de variación 
factor dosis como en las interacciones fuente por dosis, 
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TABLA 4. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DADA EN CENTIMETROS PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR 
(F2) A LOS 78 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EID0 El DI EI D, EIí EiDe E2D1  E.D. E2Ds  
I 82,8 113,9 71,8 63,8 98,14 1,81 88,4 1,86 
II 68,4 73,0 43,9 97,8 1,81 121,8 51,8 63,1 
III 57,8 57,1 85,8 114,2 98,8 187,9 94,8 88,6 
IV 96,3 76,9 82,3 98,0 92,0 73,9 67,4 79,8 
TOTAL 383,7 328,9 283 372,2 289,9 303,8 292,8 224,5 
PROMEDIO 75,9 ,2 78,7 93,0 72,5 75,9 73,2 56,1 
E EPOCA UNO, 18 DDG D
e : DOSIS CERO, 8 1.Ia./Ha 
E. .: EPOCA DOS, 38 DDG D : DOSIS UNO, 1 L.Ia./Ha 
D2 : DOSIS DOS, 2 L.Ia./Ha 
D3 : DOSIS TRES, 3 1.1a./Ha 
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TABLA 5. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DADA EN CENTIMETROS PARA LAS FUENTES SUPERFOSFATO 
TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F3) A LOS 78 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EI D0  E D_ E,D, E,D, E_D ED. E_D_ 
I 1,27 129,1 68,6 1,81 68,8 53,11 58,9 1,88 
II 59,9 142,8 78,8 1,83 , 75,5 72,8 98,99 
III 73,1 152,4 74,8 122,18 66,8 67,4 123,7 83,5k 
IV 78,8 148,6 114,6 185,18 96,2 96,8 92,8 78,68 
TOTAL 213,8 572,1 336,8 229,2 382,2 291,9 346,6 246,8 
PROMEDIO 53,3 143 84,8 57,3 75,5 72,9 86,6 61,5 
El : EPOCA UNO, 18 DDG 
E. : EPOCA DOS, 30 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
D : DOSIS CERO, 08,0 Kg.Ia./Ha + 0,8 Lia/Ila 
D, DOSIS UNO, 25,8 Kg.Ia./Ha + 0,5 L.ia/Ha 
DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Ha + 1,8 Lia/Ha 
D. : MIS TRES, 50,0 Kg.Ia./Ha + 1,5 L.ia/Ha 
época por dosis, y fuente por época por dosis, con 
respecto a la altura de las plantas_ 
Al comparar el promedio de altura (Apéndice 1) de las 
tres fuentes estudiadas en el presente nayo (6,57 m) 
por los presentados por Libreros (11), en un estudio de 
tres (3) genotipos dé girasol así: 
DO 855 (1,45 m) 
DO 705 (1,45 m) 
DUSOL (1,42 m) 
Se encuentran que estos promedios están muy por encima de 
los mostrados en esta zona, por otra parte Cuesta y 
Pertuz (4) al estudiar la adaptación de los híbridos del 
girasol, encontramos que los promedios de altura de los 
híbridos NH-246 y NK-254 fueron 1,05 y 1,32 
respectivamente que comparados con los promedios 
obtenidos en el presente ensayo no concuerda con el 
híbrido NK-246 y NK-254. 
4.3 Grosor del tallo. 
Este parámetro se tomó a 70 días de haber rminado el 
cultivo, evaluando las plantas seleccionadas al azar, los 
datos se pueden observar en las tablas (6), (7) y (8). 
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Para la fuente Superfosfato Triple (F1) en la tabla (6), 
se observa que el tratamiento con mayor promedio en 
grosor (14,45 mm), del tallo se encontró en la época de 
aplícacion uno (FI:), con una dosis de 75 kg.
-ia./Ha y 
menor grosor (12,37 mm) del tallo lo encontramos en esta 
misma época con una dosis de 0,0 Kg.ia./Ha. 
En la tabla (7) se observa que los tratamientos que 
presentaron mayor grosor (18,48 mm) del tallo, para la 
fuente fosfatada (Fósforo Foliar) (F2) se encontró en la 
época uno (El) 1L.ia./Ha y la menor (9,40 mm). 
En la época dos (E2) con 3 1.ia./Ha para la fuente tres 
(F3) (Superfosfato Triple mas Fósforo Foliar) se 
determinó que el mayor promedio del grosor del tallo 
(25,47 mm) se encontró en la época uno (El) con 25 
Kg.ia./Ha + 0,5 L.ia./Ha y la menor (1,57 mm) en la época 
dos (E2) con 50 Kg.ia_/Ha + 1,5 L.ia./Ha (tabla 8). 
En el apéndice 3 se encontró que para el híbrido 
estudiado en las fuentes fosfatadas la que presenta mayor 
promedio en grosor de tallo (14,23 mm) es la fuente tres 
(F3) (Superfosfato triple +más Fosfuro fuliái), íiun 
proffiedio de (14,22 mm) y la menor la encontramos en la 
fuente uno (F1) con un promedio de (13,24 mm). Así mismo 
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TABLA 6. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO DADO EN CM, PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO TRIPLE (Fi), 
PARA El HIBRIDO DE GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES El DO El DI E 1 D, Eipl ye yI E D E2D1  
14,89 17,98 18,27 18,93 9,50 14,80 10,48 13,23 
II 8,74 9,28 12,42 18,86 15,71 11,20 17,08 14,25 
III 12,47 11,66 13,72 18,57 16,97 12,96 10,97 12,38 
IV 13,35 17,46 21,36 13,29 18,28 15,37 12,32 11,04 
TOTAL 49,45 56,22 57,77 53,85 52,38 53,53 49,87 58,48 
PROMEDIO 12,37 14,88 14,45 13,47 13,18 13,39 12,47 12,73 
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TABLA 7. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO DADO EN MILIMETROS PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR (F2) 
A LOS 78 DIAS DESPUES DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E,D1, E D E_D 
,t o Ea D I E_D_ E_ D_ 
I 19,14 19,72 12,63 11,59 12,47 18,73 15,43 7,61 
II 11,26 18,33 18,35 16,31 14,21 17,69 9,95 8,82 
III 9,15 17,85 11,28 21,34 13,67 18,85 17,54 11,68 
IV 9,11 18,81% 8,82 29,4e 13,48 11,69 12,5e 9,58 
TOTAL 39,66 73,9e 43,88 69,55 53,75 64,97 54,52 37,61 
PROMEDIO 9,92 18,48 18,77 17,39 13,44 16,82 13,63 9,40 
E, : EPOCA UNO 18 DDG De : DOSIS CERO, 0 L. 
EPOCA DOS 319 DDG D i : DOSIS UNO, 1 L. 
D. : DOSIS DOS, 2 L. 
D_ : DOSIS TRES, 3 L. 
TABLA 8. GROSOR PROMEDIO DEI TALLO DADO EN MILIMETROS PARA LAS FUENTES SUPERFOSFATO 
TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F3) A LOS 70 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES ElDe EI DI EI D2 Et Ds  E2D0 E.D, ED E_D. 
I 20,57 24,35 11,94 15,10 12,77 11,37 10,42 8,72 
II 8,91 26,17 12,48 12,00 13,8e 12,28 12, 12,46 
III 1,65 26,22 12,19 13,24 1e, 18,82 14,93 11,37 
IV 12,16 25,13 18,75 15,61 15,78 12,16 12,82 9,78 
TOTAL 54,29 101,87 55,19 55,99 52,44 46,55 50,17 42,25 
PROMEDIO 13,57 25,47 13, 13,18 13,11 11,64 12,55 18,57 
Et = EPOCA UNO, 18 DDG 
E: EPOCA DOS, 39 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
D. DOSIS CERO, 8 Kg.la./Ila + 0,8 1.ia/Ha 
DI : DOSIS UNO, 25,9 Kg.Ia./Na + 0,5 1-la/Ha 
De : DOSIS DOS, 37,5 Kg. a./Ha + 1,8 Lia/Ha 
D3 : DOSIS TRES, 58,9 Kg.Ia./Ha + 1,5 1.ia/lla 
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la época de aplicación que presenta un mayor promedio en 
grosor fue la época uno (El), con un promedio de (14,66 
mm) y el menor promedio fue en la época dos (E2), con 
(12,66 mm). 
En el apéndice (4) se observa que existe diferencia 
significativa en la fuente de variación, factor epoca. 
Al comparar el promedio del grosor del tallo (apéndice 3) 
del Híbrido NK-254 en el presente ensayo (10,57 mm) por 
los presentados por cuestas y Pertuz (4) en estudio de 
dos genotipos del girasol así: NK-246 (20,00 mm) y NK-254 
(21,30 mm) se encuentran que estos promedios estan muy 
por encima del estudio realizado por los mismos, esta 
diferencia la atribuimos que al aplicar solamente 
fertilización fosfatada y los múltiples problemas que se 
presenten con este fertilizante es que el se fija muy 
fácil en el suelo, de ahí los problemas que se 
manifestaron en la, producción aumentándola o 
disminuyendola. 
4.4 diámetro del capítulo. 
Para este parámetro se tomo la medida en centímetros para 
cada uno de los 10 capítulos correspondientes a las 
C. 4 5 
plantas previamente seleccionadas en cada una de las 
parcelas observar en las tablas (9, 10 y 11). 
En la tabla (9) de la fuente uno (F1), Superfosfato 
triple podemos observar que el tratamiento con mayor 
diámetro promedio del capítulo (9,48 cm) lo encontramos 
en la época dos (E2) con una dosis de 75 Kg.ia./Ha y la 
que presento el menor diámetro (6,77 cm) la época (El) 
con una dosis de (0,0 Kg.ia./Ha.). 
En la tabla (10) se observa que el mayor diámetro (10,00 
cm) promedio del capítulo para la fuente fosfatada, 
fósforo foliar (F2) con 2L.ia./Ha, y 4e1 menor diámetro 
promedio (6,5 cm) fue la época uno (El) con 0,00 L.ia/Ha. 
En la fuente tres (F3), superfosfato triple más fósforo 
foliar se determinó que el mayor diámetro promedio 14,68 
cm) del capítulo para la fuente fosfatada (f3) 
superfosfato triple mas fósforo foliar se obtuvo en la 
época uno (El) con 25 Kg.ia./Ha + 0,5 L.ia./Ha y la menor 
se encontró en la época 2 (E2) con (7,02 cm) para una 
dosis de 25 Kg.ia./Ha + 1 L.ia./Ha. Al analizar una 
,-- mnaración entre las fuentes fosfatadas y sus 
respectivas épocas de aplicación (apéndice 5) se puede 
observar que el mayor promedio lo obtuvo la fuente de 
fertilización fosfatada, (superfosfato triple más fósforo 
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TABLA 9. DIAMETRO PROMEDIO DEL CAPITULO DADO EN CENTIMETRO PARA Lit PUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE (FI), A LOS 79 DIAS DE HABER GERMINADO El CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E, De ED1 EI D2  E1 D ED. E2D1 E.D. E2D, 
I 6,50 11,90 7,68 8,90 7,6e 8,3e 7,18 9,89 
II 7,99 5,98 5,78 7,40 8,00 7,99 8,39 6,78 
III 6,89 6,68 7,99 5,78 9,69 6,90 12,79 11,5e 
IU 6,75 6,69 19,68 7,4e 7, 7,79 9,8e 9,58 
TOTAL 27,05 33, 31, 28,59 33,9e 29, 37,90 37,59 
PROMEDIO 6,77 8,25 7,95 7,13 8,25 7,48 9,48 9,38 
E1  = EPOCA UNO 10 DDG De : Dosis cero O Kg. ja/Ha 
E_ = EPOCA DOS 30 DDG DI : Dosis uno 50 Kg. ¡a/Ha 
D2 : Dosis dos 75 Kg. ja/Ha 
: Dosis tres 100 Kg. ja/Ha 
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TABLA 18 D'ANURO PROMEDIO DEL CAPITULO DADO EN CENTIMETRO, PARA EL FOSFORO FOLIAR (F2), 
A LOS 78 DIAS DE HABER GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E1 Dz Ei Di Ei Da Ei Ds E_D 
e E_D E2D2 E_D_ 
I 8,38 8,39 19,69 8,29 7,18 11,29 11,49 
II 6,39 8,29 11,69 9,69 7,69 8,10 13,E9 9,29 
III 6,39 9,69 8,29 11,29 18,70 8,68 8,68 9,59 
IV 6,69 11, 19,29 6,28 9,99 8,88 7,48 7,98 
TOTAL 26, 37,99 38,39 37,68 36,69 36,70 49,19 38,99 
PROMEDIO 6,59 9,48 9,68 9,48 8,88 8,16 10, 9,58 
El = EPOCA UNO 19 DDG De : Dosis cero 9 Kg. la/Ha 
E2 = EPOCA DOS 39 DDG Dosis uno 1 Kg. la/Ha 
Da : Dosis dos 2 Kg. ja/Ha 
Dosis tres 3 Kg. la/Ha 
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TABLA 11. DIAMETRO PROMEDIO DEL CAPITULO DADO EN CENTIMETROS PARA LAS FUENTES SUPERFOSFATO 
TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F3) A LOS 79 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES Ei Do E,D E1 D, E D. E
a
DO E_D, EzD2  E_D. 
8, ' 12, ! 8,29 11,19 , 5,90 9,99 11,39 
II 5,99 16,19 8,79 7,99 11, 5,99 7,39 8,68 
III 19,29 15,29 8,89 12,49 13,29 6,29 11,79 18,20 
IV 10,49 14,69 7,39 12,19 12,49 18,18 19, 7,69 
TOTAL 35,39 58,70 33,99 43,59 45,49 28,18 39,79 37,70 
PROMEDIO 8,83 14,68 8,25 10,88 11,35 7,92 9,93 9,43 
Et : EPOCA UNO, 10 DDG 
Ea = EPOCA DOS, 39 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
D
e : DOSIS CERO, 99,0 Kg.Ia./Na + 9,9 Lia/Na 
D I : DOSIS UNO, 25,9 Kg.Ia./Na + 8,5 Lia/Na 
DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Na + 1,8 Lia/Na 
D3 : DOSIS TRES, 59,9 Kg.Ia./Na + 1,5 Lia/Na 
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foliar) (F3), con 10,04 cm y el menor promedio del 
capítulo lo determinó la fertilización fosfatada 
(superfosfato triple) (F1), con 8,97 cm) la mayor y (9,0 
cm) la menor. 
En el apéndice (6) se puede anotar que si hay diferencia 
significativa entre las fuentes de variación factor 
fuente, parcela grande, interacción fuente por épocas de 
interacción fuente por épocas por dosis, y una alta 
significancia en la interacción época por dosis. 
Colsemillas (12), y Cuestas y Pertuz (4), presentan un 
diámetro promedio para el capítulo para el híbrido NK-254 
de 15 - 25 cm respectivamente, que al compararlo con el 
diámetro promedio obtenido en este ensayo (10,04 cm) con 
el mismo híbrido, se puede anotar que estos promedios 
estan muy por encima de los obtenidos en este ensayo, 
atribuimos esto a que estas plantas únicamente fueron 
fertiliza~ con productos fosfatadós solamente. 
4.5. Número de Semillas por capitulo: 
ine - tos de este parámetro se obtuvieron desgranando los 
capítulos obtenidos de 10 plantas por parcelas 
seleccionadas al azar, se corito las semillas de cada uno 
de ellos Y luego se efectuó un promedio como se puede ver 
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en 1a> tablas .(12, 13 y 14). 
Al analizar la tabla (12) se puede observar que las 
fuentes fosfatadas, superfosfato triple (F1) presento un 
mayor promedio de (472,43) semilas por capítulos en la 
época uno (El) con una dosis de 1.000 Kg.ia./Ha y la 
menor en la misma época con (229,0) semilas por capítulo 
para una dosis de 0,0 Kg.ia./Ha. 
Para la fuente dos (F1), fósforo foliar nos podemos dar 
cuenta que el mayor promedio de números de semilas por 
capítulos se presento en la época dos (E2) con (447,9), 
semillas por capítulo con dosis de (01) L.ia./Ha y la 
menor en la época (El), 245,4 semillas por capítulo con 
una dosis de 0,0 L.I.a/Ha (tabla 13). 
En la tabla (14) se pudo observar que la fuente tres 
(F3), superfosfato triple más fósforo foliar es el mayor 
promedio de número de semillas se presentó en la época 
uno (El), (554,3) semillas por capítulo con dosis de 25 
Kg.ia/Ha más 0,5 L.ia/Ha y la menor (303,65) semillas por 
capítulo. La encontramos en la misma época con una dosis 
de 50 Kg.ia/Ha más 1,5 t 
Si analizamos el apéndice (7), se puede anotar que el 
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TABLA 12. NUMERO PROMEDIO DE SEMILAS POR CAPITULO, PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE (F1) A LOS 188 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EID0 E 1 D1 E _ E1 D E De E_D E.D. E2D1 
I 392,79 554,29 283,59 259,39 269,39 319,68 245,18 489,39 
II 229,38 191,18 341,9@ 348,119 276,99 277,e8 353,49 282,99 
III 221,89 196,99 468, 138,00 387,99 220,99 544,68 561,49 
IV 352,49 285,39 795,58 318,95 221,28 341,70 563,38 458,59 
TOTAL 1196,2 1227,5 1889,7 1055,1 1874,4 1159,2 1786,4 1791,2 
PROMEDIO 229,0 306,8 472,4 263,5 268,6 289,8 426,6 447,8 
El = EPOCA UNO, I@ DDG 
Ea = EPOCA DOS, 30 DDG 
De : DOSIS CERO, 99,11 Kg.Ia./Na 
DI : DOSIS UNO, 513,9 Kg.1a./11a 
D2 : DOSIS DOS, 75,13 Kg.Ia./Na 
: DOSIS TRES,1 Kg.Ia./Na D3  
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TABLA 13. NUMERO PROMEDIO DE SEMILLAS POR CAPITULO, PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR 
(F2) A LOS IN DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EI D1  E,D, El Ds  ED EL L. D .  
I 421, 382, 231,38 237,90 301,28 384,78 427,20 468,68 
II 151,49 394,30 491,88 301, 148,58 382,18 529,68 395,48 
III 237,90 343,10 433,30 562,1i! 674,70 727,18 361,38 362,98 
IV 178,58 273,69 452,68 232,48 446,38 373,70 448,50 333,38 
TOTAL 981,6 1393,9 1688,2 1334,1 1470,7 1791,6 1748,6 1560,2 
PROMEDIO 245,4 348,9 482,8 333,5 367,6 447,4 437,1 398,0 
E : EPOCA UNO, 18 DDG D
e : DOSIS CERO, 8 1.1a./Na 1 
E_¿  : EPOCA DOS, 30 DDG D1  : DOSIS UNO, 1 L.Iadlla 
D. : DOSIS DOS, 2 L.Ia./Ha 1 
D. : DOSIS TRES, 3 L.Iailla 
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TABLA 14. NUMERO PROMEDIO DE SEMILLAS POR CAPITULOS PARA LAS FUENTES SUPERFOSFATO TRIPLE 
MAS FOSFORO FOLIAR (F3) A LOS 190 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES Ei De El Di  EI D2  E1 D3  LD E2D1 ED2 E.D_ z 
I 244,68 548,28 308,10 244,38 281,68 384,80 588,18 512,08 
II 133,10 611,78 459, 343,18 363,49 446,48 276,83 296,58 
III 337,68 559, 353,28 378,68 418,58 292,08 823,68 418,18 
IV 926,78 497,58. 327,68 248,68 497,48 448,50 336,88 383,58 
TOTAL 1642,8 2217,2 1448,7 1214,6 1668,9 1490,9 1943,7 1682,1 
PROMEDIO 418,5 544,3 362,1 383,65 398,23 372,60 485,93 488,53 
E = EPOCA UNO, 10 DDG 
E
. = EPOCA DOS, 38 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
De : DOSIS CERO, 88,8 Kg.la./Na + 8,8 1.1a/Na 
D1  : DOSIS UNO, 25,0 Kg.Ia./11a + 8,5 1.1a/Na 
D2 : DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Na + 1,8 1.1a/Na 
: DOSIS TRES, 58,8 Kg.Ia./Na + 1,5 L.ia/Na 
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mayor promedio en cuanto al número de semillas lo 
obtuvo la fuente tres (F3) (superfosfato triple más 
fósforo foliar) con un promedio de (409,9) semillas por 
capítulo, y la menor la obtuvo la fuente fosfatada, (F1) 
(superfosfato triple), con un promedio de 332,0 
comparando las épocas de aplicación (El, E2), la que 
obtuvo el menor promedio fue la época dos (E2) con 393,6 
semillas y la menor fue la época dos (E2) con 352,6 
semillas. 
En el apéndice (8), se observa una alta significancia 
entre las fuente de variación parcela grande, parcela 
mediana, factor dosis, interacción fuente por dosis, 
interacción época por dosis, interacción fuente por época 
por dosis. 
4.6. Peso en Gramos de 1.000 Semillas. 
Este parámetro se obtuvo tomando 1.00 semillas al azar de 
la cosecha de cada parcela, se posaron y los resultados 
se pueden observar en las tablas (15, 16 y 17). 
Al observar la tabla (15), se puede observar que el mayor 
peso promedio (47,07) de mil (1.000) aquenios dentro de 
la fertilización fosfatada, superfosfato triple (Fi), 
encuentra en la época uno (El) con (41,78) semillas con 
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TABLA 15. PESO PROMEDIO EN GRAMOS DE MIL (1.00B) SEMILLAS POR CAPITULO, PARA LA FUENTE 
SUPERFOSFATO TRIPLE (F1) PARA EL HIBRIDO DEL GIRASOL MK-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E,De E1 D I El . E1 D, EIDa EiD1 E_D_ E,D, 
I 48,99 54,68 16,48 49,39 37,39 39,89 36,58 39,59 
II 32,99 32,99 29,68 31,68 37,39 35, 37,18 37,68 
III 39,98 33,39 41,98 22,78 34,59 37,79 29,89 34,99 
IV 42,69 58,59 44,49 37,19 43,39 45,68 37,78 35,19 
TOTAL 155,49 188,38 132,39 131,69 152,48 158,98 149,39 138, 
PROMEDIO 38,85 47,97 33,87 32,99 38,19 39,73 37,87 34,68 
Ef : EPOCA W1B, 19 DDG De : DOSIS CERO, 89,8 Kg.Ia./Na 
E2 EPOCA DOS, 39 DDG DOSIS UNO, 59,8 Kg.Ia./Na 
Da : DOSIS DOS, 75,9 Kg.Ia./Na 
D, : DOSIS TRES,199,9 Kg.Ia./Na 
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una dosis de 2 L.ia/Na, y la menor se encontró en la 
época dos (2) con (31,03) semillas para una dosis de 0,0 
L.ia/Ha tabla (16). 
En la tabla (17) se encuentra la fuente tres (F3) 
superfosfato triple mas fósforo foliar y el menor peso 
promedio (48,88) de 1.000 semillas se encontró en la 
época uno (El), con una dosis de 50 Kg.ia/Na más 1,5 
L.ia/Ha y el menor promedio en la época dos (E2), (35,38) 
semillas con una dosis de 25 Kg.ia/Ha más 0,5 L.ia/Ha. 
En el apéndice (9), el peso promedio de 1.000 semillas de 
Girasol para el híbrido NK-254 se encontró en la fuente 
superfosfato triple más fósforo foliar (F3), con 42,83 
g/1.000 semillas y el menor se obtuvo en la superfosfato 
triple (F1), con una dosis de 37,41 g/1.000 semillas. La 
época de aplicación que mayor importancia se presentó fue 
la época uno (El) con 40,58 g/1.000 semillas y la menor 
fue la época dos (E2) con 37,43 g/1.000 semillas. 
Colsemillas (12) encontró que para el híbrido de girasol 
NK-254 sembrado en el Valle del Cauca, el peso promedio 
de 1.000 semillas era de 60 g, dato que no se ajusta en 
el presente ensayo. 
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Al analizar el análisis de varianza (Anava), para éste 
TABLA 16. PESO PROMEDIO EN GRAMOS DE MIL (1.999) SEMILLAS, PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR 
(F2) PARA EL HIBRIDO DEL GIRASOL NK -254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EiDe E1 D1 EI D1  E1 D E_De E2 D1 E202 E2  D2 
I 33,38 38,29 46,29 34,29 32,58 33,39 42, 34,99 
II 24,48 25,79 49,18 49, 17,79 39,89 49,69 34,39 
III 41,59 39,99 43, 59,98 46,29 41,29 38,99 41,78 
IV 29,79 47,99 28,99 26,69 27,78 35,89 36,49 33,99 
TOTAL 128,99 161,78 167,18 151,68 124,18 141,18 159,99 143,99 
PROMEDIO 32,23 48,43 41,78 37,98 31,83 34,28 39,75 35,98 
E1  = EPOCA UNO, 19 DDG D : DOSIS CERO, 9 1.Ia./Na 
L=EPOCA DOS, 39 DDG D : DOSIS UNO, 1 1.1a./Na 
D2 : DOSIS DOS, 2 L.Ia./Na 
03 : DOSIS TRES, 3 1.1a./Na 
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TABLA 17. PESO PROMEDIO EN GRAMOS DE MIL (1.!1a) SEMILLAS PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F3) PARA El HIBRIDO DEL GIRASOL NI(-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES ElDe E1 D1 E,D. ED E.D e E2D ED2 E.D. 
I 49,79 32, 36,69 42,99 37,10 34,59 37,39 35,79 
II 37,39 34,39 57,50 52,39 57,59 36,79 39,29 28,39 
III 39,99 52,59 43, 48» 35,79 37,29 67,99 36,38 
IV 48,99 48,29 57,09 52,49 37,69
. 
 33,19 31,70 41,59 
TOTAL 174,99 167,89 194,10 195,59 167,98 141,59 176,19 141,89 
PROMEDIO 43,58 41,95 48,53 48,88 41,98 35,38 44,83 35,45 
El : EPOCA UNO, 10 DDG 
EI : EPOCA DOS, 39 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
D
e 
: DOSIS CERO, 90,9 Kg. ¡atila + 0,9 Lia/Na 
DOSIS UNO, 25,9 Kg.Ia./Na + 9,5 1.ia/Na 
D. DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Na + 1,9 L.ia/Na 
: DOSIS TRES, 50,0 Kg.Ia./Na + 1,5 1-la/Ha 
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parámetro se puede notar que únicamente se encontró 
significancia en parcela grande, factor época de 
interacción fuente por dosis (apéndice 10), al hacer la 
prueba de significancia (Tuckey) de la dosis realizada en 
este ensayo no tuvo significancia alguna obteniendose su 
mayor comportamiento la dosis tres (D3), apéndice (11). 
4.7. Producción de Semillas. 
Los datos de producción se tomaron al final de la cosecha 
y se pueden analizar en las tablas (18, 19 y 20) para la 
fuente superfosfato 
.
triple (F1), el tratamiento que 
presentó mayor producción fue el que se ubicó en la época 
uno (El), con (1.064,5 Kg/Ha) con una dosis de 75 g.ia/Ha 
y la menor se localizó en la misma época con (458,29 
g/Ha) y una dosis de ( 1.000 kg.ia/Ha) tabla (18). 
En la tabla (19) se puede observar que el mejor 
tratamiento se localizó en la época dos (E2) con (1059,4 
Kg/Ha) para una dosis de (2 L.ia/Ha) y los menores en la 
época uno (El) (513,07 Kg/Ha) para una dosis de (0,0 
Kg.ia/Ha). 
Para la fuente tres (F3) se analizó que el mayor (1432,4 
Kg/Ha) tratamiento estuvo en la época dos (E2) con una 
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TABLA 18. PRODUCCION TOTAL EN KILOGRAMOS POR HECTAREAS PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE (FI), DEL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E,D0 E iD i  E1 D, E,D, Ea DO LD , E_D. 
I 1092,80 2234,10 290,58 630,44 627, 795,00 559,13 932,70 
II 458,60 382,24 632,51 685,12 643,42 620,00 819,44 669,93 
III 553,11 489,79 1127,60 195,78 663,92 529,49 11: 1 5,20 1224,50 
IV 638,26 1045,12 2207,59 321,84 598,62 973, 1327,20 1095, 
TOTAL 2953,78 4071,28 4258,10 1933,19 2533,79 2909,20 3718,99 3823,99 
PROMEDIO 738,44 1017,89 1864,59 458,29 633,43 727,32 527,74 955,98 
E l 
 : EPOCA UNO, 19 DDG D o : DOSIS CERO, 00,0 Kg.Ia./11 
E, : EPOCA DOS, 39 DDG DI : DOSIS UNO, 58,8 Kg.Ia./Ha 
D. DOSIS DOS, 75,0 Kg.Iaffla 
Ds„ : DOSIS TRES,1 ,0 Kg.Ia./Ha 
TABLA 19. PRODUCCION TOTAL EN KILOGRAMOS POR HECTAREA PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR 
(F2) DEL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES Ei De E1 D El Di  E,D. EiDe E1 DI EA_ EA_ 
I 887,87 914,17 667,80 508,60 611,31 634,15 1142,7 936,90 
II 230,88 879,70 1596,70 767,55 164,27 725,50 1343,8 777,0e 
III 617,05 855,60 1186,10 1758,70 1659,48 1659,40 782,9 945,70 
IV 316,49 819,09 792,03 786,30 762,68 762,68 968,2 618,80 
TOTAL 2952,20 3468,50 4152,60 3421,10 3208,00 4086,90 4237,6 3278,29 
PROMEDIO 513,07 867,14 1030,15 855,28 802,02 1021,70 1059,4 819,55 
E = EPOCA UNO, 10 DDG De ; DOSIS CERO, O L.Ia./Na 
E_ = EPOCA DOS, 38 DDG D : DOSIS UNO, 1 L.Ia./Na 
D2 : DOSIS DOS, 2 L.Ia./Na 
: DOSIS TRES, 3 L.Ia./Na D3 
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dosis de 37,5 Kg/Ha más 1 L.ia/Ha y la menor con (808,46 
Kg/Ha) con misma época con 25 Kg. ia/Ha más 0,5 L.ia/Ha 
tabla (20). Al analizar el promédio de rendimiento de 
semillas dado en Kg/Ha se puede notar que el mejor se 
obtuvo en la fuente fosfatada (c7\ J) con 1032,3 Kg/Ha 
menor se obtuvo en la fuente fosfatada uno (F1) con 815,3 
Kg/Ha en cuanto a las épocas la que obtuvo un mayor 
rendimiento fue la época de aplicación dos (E2) con 
920,7 Kg/Ha y la menor época de aplicación uno (El) con 
892,3 Kg/Ha (apéndice 12). 
El rendimiento obtenido en este ensayo (906,5 Kg/Ha) se 
encuentra muy por debajo dentro del rango obtenido por 
• 
Colsemillas (12) para el híbrido del girasol NK-254 
(1.700-3.500 KG/Ha). 
Libreros (11), al estudiar tres tipos de Girasol en el 
Valle de Cauca, muestra un promedio por los tres 
materiales de 1.484,4 Kg/Ha, lo que indica que el 
promedio obtenido en el presente ensayo (906,5 Kg/Ha) 
queda por debajo de lo que se obtuvo en Palmira (Valle). 
Al realizar el análisis de tendencia (Lineal, Cuadrática, 
Cúbica), para este parámetro y con relación a las 
fuentes, época y dosis de fertilización fosfatada 
(apéndice 22) se pudo comprobar que no existen 
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TABLA 20. PRODUCCION TOTAL KILOGRAMOS POR NECTAREAS, PARA LAS FUENTE SUPERFOSFATO 
TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F3) PARA EL NIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES Ei De EI DI E1 D2 E1 D E2D0 E2 D1 Ea D2  EaDs  
I 696,41 1030,1 704,7 641,2 598,5 659,8 1184,5 9 ,56 
II 362,32 1070,9 1583,5 981,3 1305,9 1023,9 676,1 524,43 
II! 754,33 1836,8 878,1 1154,7 943,6 622,3 3283,8 930,36 
IV 1741,40 1498,7 972,5 725,9 1168,8 927,8 665,6 994,70 
TOTAL 3554,46 5436,5 4130,9 3503,1 4016,8 3233,8 5739,1 3439,00 
PROMEDIO 888,61 1359,1 1032,7 875,7 1004,2 8,4 1432,5 857,51 
E 1 EPOCA UNO, 18 DDG 
E EPOCA DOS, 38 DDG 2 
SOPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
De : DOSIS CERO, 011,9 Kg.Ia./Ha + 9,9 Lia/Ha 
D : DOSIS UNO, 25,8 Kg.Ia./Ha + 8,5 Lia/Ha 
D. : DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Ha + 1,0 Lia/Na e 
DOSIS TRES, 50,0 + 1,5 Liana e 
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diferencias significativas entre las fuentes de 
variación enfrentadas con cada uno de los tratamientos en 
el ensayo. 
t no sianific,anni,9 f=ritrIz las fuentes de varía,- in H41 
análisis de varianza de la tendencia Lineal, Cuadrática, 
Cúbica_ 
Al graficar las líneas de tendencia como también su 
pendiente o ecuación de regresión (figura 1), son 
notables las desviaciones que tiene la línea de tendencia 
con respecto a la de regresión. 
Esto nos indica que para este ensayo la mejor dosis de 
fertilización fosfatada con respecto al rendimiento, es 
la dosis dos (2), (50 Kg de La de fósforo/Hectáreas); 
con esto no podemos decir que es la dosis óptima para el 
cultivo, ya que para ello se deberá realizar más 
experimentos al comparar mayores dosis con la misma 
frecuencia entre ellas. 
4.8. Rendimiento de Aceite. 
Se realizó con el método de HARVARD realizado en el 
Laboratorio de Química de la Universidad del Magdalena y 
los resultados se pueden observar en la tabla (21). 
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TABLA 21. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE ACEITE DADO EN PORCENTAJE (x) PARA LAS FUENTES FOSFATADAS 
SUPERFOSFATO TRIPLE (F1), FOSFORO FOLIAR (F2) V SUPERFOSFATO TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR 
(F3) EN EL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES Ei De Ei Di EI Da E1 D3  YE1 Ea De EaDI  ya ya YE, 
F1 28,8 31,8 34,9 32,8 31,4 27,0 31,9 35,6 33,8 31,8 31,6 
F2 31,8 32,4 36,7 35,6 33,9 28,9 27,1 34,8 32,3 38,7 32,3 
F3 27,1 31,7 37,9 35,8 33,1 28,2 34,6 38,4 35,4 34,1 33,6 
PROMEDIO 28,7 31,7 36,5 34,4 32,8 28,8 31,2 36,2 33,5 32,2 32,5 
E = EPOCA UNO, 10 DDG D
e : DOSIS CERO, 08,8 Kg.Ia./Ha + 8,8 Lia/Ha 
E_ = EPOCA DOS, 38 DDG D : DOSIS UNO, 50,0 Kg.Ia./Ha + 1,8 Liana 
De : DOSIS DOS, 75,8 Kg.Iadlia + 2,8 Lia/Na 
D. : DOSIS TRES,1 ,0 + 3,0 Lia/Na 
Para la fuente superfosfato triple (F1), se pudo observar 
que el mejor porcentaje de e>. tracción de aceite se 
localizó en la época de aplicación dos (E2) con una dosis 
de 50 Kg.ia./Ha para un promedio de 35,6% de aceite y el 
menor se ubiL-u en la época misma de aplicación con una 
dosis de 0,0 Kg.ia./Ha para un promedio de 27,0 de 
aceite. 
El mejor porcentaje para la fuente fósforo foliar (F2), 
se encontró en la época de aplicación uno (El), con una 
dosis de 2 L.ia./Ha para un promedio de 36,7% (
-1-0. aceite y 
la menor se localizó en la época dos (E2) con una dosis 
de 1 L.ia./Ha para un promedio de 27,1% de aceite. 
Para la fuente (F3), superfosfato triple más fósforo 
foliar, el mejor porcentaje de aceite se determinó en la 
época de aplicación dos (E2) con una dosis de 1 L.ia./Ha 
más 37,5 Kg.ia/Ha para un promedio de 38,4% de aceite y 
la menor se determinó en la época uno (El) con una dosis 
de 0,0 L.ia/Ha más 0,0 Kg.ia/Ha para un promedio de 27,1% 
de aceite. 
La mejor época de aplicación el porcentaje obtenido fue 
de 32,8% de aceite y se localizó en la época de 
aplicación uno (El) y la menor época ciP9 aplicación la 
época dos (E2) con un promedio de 32,2% 
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Generalizando la mejor fuente de aplicación fue el 
superfosfato triple más fósforo foliar (F3), con un 33,6% 
de aceite, el superfosfato triple (F1), con 32,3 de 
aceite y el fósforo foliar (F2) con un promedio de 31,6% 
de aceite. Obteniéndose un promedio general del ensayo 
de 32,5 de aceite. 
Lo anterior nos indica que por cada 100 Kg de semillas 
de Girasol para el híbrido NK-254 se obtiene 32,5 Kg de 
aceite. 
Los resultados que nos dieron en este ensayo se encuentra 
muy por debajo de lo expuesto por Colsemillas (12), 
quienes presentan un porcentaje promedio de aceite para 
el Híbrido de Girasol NK-254 del 45%; anota Bastidas (2) 
en estudios realizados para el Instituto Colombiano 
Agropecuario (I.C.A), se ha encontrado en Turipaná a 13 
m.s.n.m. u 30% de aceite y a 385 y 1.000 m.s.n.m. aumenta 
entre 5 y 10% la cantidad de aceite para un mismo 
híbridb. 
4.10. Rentabilidad. 
En la tabla (22), se observa que el tratamiento de mayor 
ingreso total para la fuente fosfatada, superfosfato 
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triple (F1) se localizó en la época dos (E2) con una 
dosis de 0,0Kg.ia./Ha para un promedio de$396.450 el 
menor se encontró e0 la misma época con una dosis de 50,0 
Kg.iajHa para un promedio de $261.900. 
Al comparar los ingresos totales en la tabla (22) con los 
costos de producción por hectárea con el apéndice (17) se 
obtiene que el tratamiento de mayor rentabilidad para la 
fuente uno (Fi) superfosfato triple se encuentra en la 
époha dos (E2) con una dosis de 0,0 Kg.ia./Ha para un 
porcentaje de 134.884,6% lo que indica que por cada 100 
pesos de inversión el agricultor tendrá como utilidad 
$134.866,6 pesos el menor tratamiento de rentabilidad se 
encontró en la misma época 9,94% con una dosis de 75 
Kg.ia./Ha. 
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TABLA 22. INGRESOS TOTALES POR HECTAREAS EN PESO PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO TRIPLE (F1) 
PARA EL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. SEMBRADO EN LA GRANJA DE LA UNIVERSIODAD 
MAGDALENA, SEMESTRE B DE 1.991. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES EI De EI DI El DE  EI D3  E2D E2/ E2D2 E2D3 
I 361368 804276 104768 227160 226008 286298 201600 335888 
II 165096 1378 2278:: 246970 231848 223200 295298 237960 
III 199440 147609 4068 70560 215640 187560 362168 441000 
IV 338048 376920 794880 660248 912240 358640 4789v 362160 
TOTAL 1063944 1466676 1533698 1204920 'Ir 1588 1047698 1337940 1377008 
PROMEDIO 265986 366669 383498 381233 396458 261930 334269 344252 
El = EPOCA UNO, 10 DDG D
e 
: DOSIS CERO, 0 Kg.Ia./Na 
L= EPOCA DOS, 30 DDG D DOSIS W10, 50,0 Kg.Ia./Na 
D2 : DOSIS DOS, 75,8 Kg.la./Na 
DOSIS TRES,I ,0 Kg.Ia./Na 
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TABLA 23. RENTABILIDAD DADA EN PORCENTAJE, PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO TRIPLE (F1), PARA EL 
HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
El DO EI DI EI D2 EI D5 E,D E.D 1 E2D2 E2  D3 t  
975,58 19,26 21,97 93682,6 134884,6 87832,9 9,94 111869,4 
E = EPOCA UNO, 19 DDG D
e : DOSIS CERO, 98,9 Kg.Ia./Na 
E. = EPOCA DOS, 39 DDG D1 DOSIS UNO, 58,9 Kg.Ia./Na 
: DOSIS DOS, 75,9 Kg.Ia./Na 
D, : DOSIS TRES, 199,9 Kg.Ia./Na 
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Si analizamos la tabla (24), observamos que el mayor 
tratamiento de mayor ingreso total para la fuente 
fosfatada, fósforo foliar (F2) se presentó en la época 
dos (E2) con in k dosis rik. 3 I. i./Ha rIqre un promedio 
$381.510 pesos y la menor en la época uno (El) con 
$184,86 para una dosis de 0,0 L.ia./Ha. 
Si comparamos los ingresos totales tabla (24) con los 
costos de producción por hectáreas apéndice (17), se 
encuentra que la mejor rentabilidad para el fósforo 
foliar se localizó en la época dos (E2) con una dosis de 
2 L.ia./Ha para un porcentaje de 128.235,7% y la menor en 
la misma época, con una dosis de 3 L.ia./Ha con un 
porcentaje de -1.327%. 
Se observo la tabla (26), analizamos que el tratamiento 
de mayor ingreso total superfosfato triple más fósforo 
foliar (F3) se presento en la época dos (E2) con un 
promedio de $515.880 para una dosis de 35 Kg.ia./Ha más 
0,05 L.ia./Hay la menor se encontró en la misma época dos 
(E2) con un promedio de $2911,50 con una dosis de 25 
Kg.ia/Ha más 0,5 Kg.ia./Ha. 
Al Comparar los ingresos en la tabla (26) con los costos 
de producción por hectárea en el ap4ndice (17), se 
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TABLA 24. INGRESOS TOTALES POR NECTAREAS EN PESO PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR (F2) DEL 
NIBRIDO DEL GIRASOL NK-254, SEMBRADO EN LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA, SEMESTRE B DE 1.991. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES y:Je EI D1  E1 D2  y/3  E2D E2DI E2D E,D. s 
I 3196 329489 248489 183249 228329 228689 411489 337329 
II 83168 316889 542529 276489 5940e 264960 483889 279729 
III 2224 398169 427329 633248 597699 674289 281889 348569 
IV 114129 295200 284769 139329 278289 304569 348849 222849 
TOTAL 739449 1249568 14958 12322 1155689 1472489 1526949 1188449 
PROMEDIO 184869 312399 373770 39:79 288999 368199 381518 295118 
E1 EPOCA UNO, 19 DDG De : DOSIS CERO, 9 L.Ia./11a 
E2 EPOCA DOS, 39 DDG D1 DOSIS UNO, 1 L.Ia./Na 
D2 : DOSIS DOS, 2 L.Ia./Na 
D3 : DOSIS TRES, 3 L.Ia./Na 
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TABLA 25. RENTABILIDAD DADA EN PORCENTAJE, PARA LA FUENTE FOSFORO FOLIAR (F2), PARA EL 
HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
E,De E ID
.1 EID5 Ea De t E, E2Ds 
62821,7 194984,5 124137,6 101097,3 98265,6 124476,8 128235,7 -1,321 
E l : EPOCA UNO, 10 DDG De : DOSIS CERO, O L.Ia./Ha 
E. : EPOCA DOS, 39 DDG D 1  : DOSIS UNO, 1 L.Ia./Ha a  
DOSIS DOS, 2 L.Ia./Ha 
D. : DOSIS TRES, 3 1.1a./Ha 
TABLA 26. INGRESOS TOTALES POR HECTAREAS EN PESO PARA LA FUENTE SUPERFOSFATO TRIPLE MAS 
FOSFURO FOLIAR (F3), DEL HIBRIDO DEL GIRASOL Ni(-254 SEMBRADO EN LA GRANJA DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, SEMESTRE 8 DE 1.991. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES Ei De EI D/ E1 D2  E D. I 1 E.D e E2DI E.D. 11 E.D. 11 
I 259929 379884 253899 231129 215648 237699 426699 353168 
II 1306 385299 579249 353529 479168 368648 243729 189899 
III 271899 661329 313568 415890 339848 2242 115344 335169 
IV 627129 539348 261369 261368 429848 3349 239769 358299 
TOTAL 12:528 1956969 1398969 1261 14464 1164699 2963529 1235529 
PROMEDIO 329139 489248 349748 315459 361629 291159 515889 3988 
E1 = EPOCA UNO, 19 DDG 
E_ = EPOCA DOS, 38 DDG 
SUPERFOSFATO TRIPLE + FOSFORO FOLIAR 
De : DOSIS CERO, 0 Kg.Ia./Ha + 8,9 L.ia/Ha 
DI : DOSIS UNO, 25,8 Kg.Ia./Ha + 8,5 L.ia/Ha 
D.:DOSIS DOS, 37,5 Kg.Ia./Ha + 1,9 L.ia/Ha 
D3 : DOSIS TRES, 59,9 Kg.Ia./Ha + 1,5 1.1a/Ha 
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obtiene que el tratamiento de mejor rentabilidad para la 
fuente tres (F3) superfosfato triple más fósforo foliar, 
se encuentra en la época dos (E2) con una dosis de 37,5 
Kg.ia./Ha más 1 L.ia./Ha con un porcentaje de 167.18,1% y 
la menor se e1clipntr.9 en la época uno P1 j',  con una dosis 
de 50,0 Kg.ia./Ha más 1,5 L.ia./Ha y un porcentaje de 
965.721% (tabla 27). 
Al observar el estudio de rentabilidad para el híbrido 
NK-254 con las respectivas fuentes, épocas y dosis, 
apéndice (17) se deduce que el mejor promedio de 
rentabilidad de fuentes fosfatadas la obtuvo la fuente 
tres (F3), superfosfato triple más fósforo foliar con un 
porcentaje de 119.400,6% y el menor el fósforo foliar con 
535.197%, entre las épocas quien obtuvo el mayor 
porcentaje fue la época dos (E2) con un porcentaje de 
975,20.9% y la menor la uno con 797.75.7% en cuanto a la 
dosis el mejor promedio de rentabilidad se encontró en la 
época dos (E2) porcentaje de 118,725.2%. 
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TABLA 27. RENTABILIDAD DADA EN PORCENTAJE PARA LAS FUENTE SUPERFOSFATO TRIPLE MAS FOSFORO 
FOLIAR (F3) PARA EL HIBRIDO DE GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
E l  De E DI E,D E_D E D Ez Di E 
188298,9 157199,2 188692,2 94936,5 123825,6 96191,7 167618,1 98642,8 
El = EPOCA W40 18 DDG 
E
, : EPOCA DOS 39 DDG 
Superfosfato triple fósforo foliar 
D
e : Dosis cero O Kg. ¡a/Ha 
Dosis uno 25 Kg. ia/Ha 
Dosis dos 37,5 Kg. ia/Na 
D, : Dosis tres 50,9 Kg. ¡a/Ha 
S. CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados del presente trabajo 
se concluye: 
El Híbrido del GIRASOL NK-254 (Helianthus annus L.), 
presentó un periodo vegetativo total de 102 días, desde 
la siembra hasta la cosecha en la región de Santa Marta. 
Para la zona del municipio de Santa Marta la fuente 
fosfatada que presentó mayor altura en las plantas fue la 
fuente tres (3) Superfosfato Triple más Fósforo Foliar 
con un promedio de 79,14 m; la mejor época de aplicación 
fue la época uno (El), (10 DDG) con 80,49 m, y la mejor 
dosis fue la uno (50,0 Kg.ia./Ha) con un promedio de 
101,1 m. 
La fuente fosfatada que presentó mayor grosor del 
tallo fue la fuente tres (F3) con 14,22 mm; la época de 
aplicación que reportó el mayor resultado fue la época 
uno (El) (10 DDG) con 14,66 mm, y la mejor dosis se 
presentó en la uno, con un promedio de 19,31 mm, 
4_ La fuente fosfatada Superfosfato Triple más fósforo 
Foliar presentó el M,9ynr diametró del capitulo (-nn 10,04 
cm; la época dos (E2) expresó el mejor resultado con 9,07 
cm y la dosis arrojó un mejor comportamiento con un 
promedio de 10,80 cm de diámetro del capítulo. 
5. El número promedio de semillas por capítulos se puede 
 
afirmar que para el estudio realizado la fuente fosfatada 
que produce mayor cantidad de aquenios es la fuente tres 
(F3), Superfosfato Triple más Fósforo Foliar con un 
promedio de (409,9) semillas por capítulo; la mejor época 
de aplicación es la época dos (E2) con 393,6 semillas y 
la mejor dosis fue la dos (75 Kg.ia./Ha) con 412,7 
semillas por capítulo. 
6. La fuente Fosfatada que reportó mayor peso en 1.000 
semillas fue el Superfosfato Triple más Fósforo Foliar 
con 42,83 gramos, siendo la mejor época de aplicación la 
uno (El) con 40,58 gramos y la mejor dosis fue la uno con 
43,15 gramos. 
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El rendimiento de semillas quien mejor se comportó 
fue la fuente tres (F3), Superfosfato Triple más Fosforo 
Foliar con 1032,3 Kg, la mejor época para la producción 
fue la dos (E2) con 920,7 Kg y la mejor dosis fue la dos 
con 1.139,7 Kg/Ha de semillas. 
En cuanto al rendimiento de aceite quien obtuvo el 
mayor porcentaje fue el Superfosfato Triple más Fósforo 
Foliar con 33,6 % de aceite, la mayor época de 
aplicación que presentó un mayor porcentaje fue la época 
(El) con 32,8 % y la dosis que obtuvo el mayor promedio 
fue la dosis dos con un promedio de 36,35 % de aceite. 
9_ En el estudio de rentabilidad podemos concluir que la 
mejor fuente fosfatada fue la fuente tres (F3) 
Superfosfato Triple más Fósforo Foliar con 119.400,6 % 
la mejor época estuvo con un promedio de 97.520,9 % y la 




El presente trabajo se realizó en el segundo semestre de 
1.991 en los suelos de la granja de la Universidad del 
Magdalena, en el municipio de Santa Marta, ubicado al 
Norte de Colombia. Geográficamente la zona está 
ubicada dentro de las siguientes coordenadas: 11' 11' y 
11° 15' de latitud Norte con respecto al Ecuador y 7407' 
y 74 12' de longitud Oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich. 
La zona del experimento presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m. con una precipitación promedia de 
674 mm anuales, temperatura promedio de 28"C y una 
humedad relativa de 75%, se encuentra influenciada por 
los fuertes vientos alisios. 
Este ensayo se basó más que todo en determinar cual fue 
el comportamiento del híbrido del girasol NK-254 a tres 
fuentes fosfatadas (Superfosfato triple - fósforo foliar 
y superfosfato triple más fósforo foliar) con dos (2) 
épocas de aplicación de 10 y 30 días después de germinado 
el cultivo y cuatro dosis diferentes (0, 50, 75, 100 
Kg_ia./Ha). 
El diseño que se empleo fue el factorial con arreglo en 
eámpo en parcelas divididas distribuidas en bloques al 
azar, se evaluaron 24 tratamientos con 4 repeticiones, se 
evaluaron las fuentes fosfatadas superfosfato triple, 
fósforo foliar más la combinación de los dos (2) 
anteriores, correspondiendo a cada fuente dos épocas de 
aplicación y cada época He aplicación cuatro dosis de 
productos. Los tratamientos esta~ conformados por 
parcelas de seis metros de largo por 3,2 metros de ancho, 
para un total de 19,2 m2 para un área efectiva del ensayo 
de 2.227,2 m2. 
Los tratamientos ensayados fueron los siguientes: 
1. Fi El DO 5, Fi E2 DO 9. F2 El DO 
2. Fi El D1 6. Fi E2 D1 10. F2 El D1 
3. Fl El D2 7. Fi E2 02 11. F2 El 02 
4. Fi. El 03 8. Fi E2 03 12. F2 El 03 
13. F2 E2 DO 17. F3 El DO 21. F3 E2 DO 
14. F2 E2 D1 18. F3 El D1 22. F3 E2 01 
15. F2 E2 02 19. F3 El 02 23. F3 E2 02 
16. F2 E2 03 20. F3 El 03 24. F3 E2 03 
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Fi Superfosfato Triple 
r2 Fósforo Foliar 
F3 = Superfosfato Triple más Fósforo Foliar 
El = Epoca uno 10 DDG 
E2 = Epoca dos 30 DDG 
DO 00.0 Kg.ia./Ha 
D1 = 50.0 Kg.ia./Ha 
02 = 75.0 Kg.ia./Ha 
03 = 100.0 Kg.ia./Ha 
Los resultados del presente ensayo con respecto a la 
producción total del híbrido del girasol NK-254 muestran 
que la mejor fuente fosfatada fue el superfosfato triple 
más fósforo foliar con 1.032,3 Kg/Ha. La época óptima de 
aplicación es la dos (30 MG) (920,7 Kg/Ha) y la dosis 
que reportó mayor rendimiento de aceite se obtuvo en la 
misma fuente fosfatada con (33,6%) y la mejor época de 
aplicación en la uno (El) la dosis, la mayor de ellas fue 
la dosis dos (02), con un promedio de 36,35 (75 
Kg.ia./Ha), de extracción de aceite. 
Generalizando, la fuente fosfatada de mejor 
comportamiento para la zona de estudio relacionada con el 
híbrido del Girasol NK-254 fue el superfosfato triple más 
fósforo foliar (F3) la mejor época la uno (20 DDG) y la 
mejor dosis la uno (50 Kg.ia./Ha). 
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SUMMARY 
This essay was realized in the second semester on the 
year 1.991, in the ground of the farm of the University 
of Magdalena, in Santa Marta City, localized in the 
following coordinates: 110 11' and 110 15' of 
longitude-Nort with respect to Eqpator and 740 07'and 740  
12' of longitude-west with respect meridiam of greenwich. 
The zone of the try presents a plane relief with a 
altitude of 7 m.s.n.m. with a average precipitation of 
674 mm every year, average temperature of 280C and a 
relative humidity of 75% influenced for the strong winds 
alicious. 
This essay bassad principaly in the determine wich was 
the comportement of the hybrid of sumflower NK-254 to 
three (3) phosphated fountains (triple superphosphate 
folio phosphorus, triple superphosphate plus folio 
phosphorus) with two (2) epoch of aplication, ten and 
thirty (10 and 30) days after germinated the crop 
and four (4) differents doscp. (0. 50, 75, 100 
Kg.ia./Ha). 
The emploted desing was the factor with arrangament in 
the country side, in divided plots, distribuited in 
blocks at random, twenty-four (24) treatements were 
evaluated with four (4) repetitions. 
The phosphatoed fountains, triple superphosphate, folio 
phosphorus plus the combination of the triple 
superphosphate and foliophpsphorus corresponding to every 
fountain two (2) epoch of aplication an every epoch of 
aplication four (4) diferrentes doses of prodUcts. 
The treatement were confirmed by plots of si< meters (6) 





effective area of the essay of 2.224,2 m2. 
treatement were the following: 
1. Fi El DO 5. Fi E2 DO 9. F2 El DO 
2. FI El 01 6. Fi. E2 01 10. F2 El D1 
3. Fi El 02 7. Fi E2 02 11. F2 El 02 
4. Fi El 03 8. Fi E2 03 12. F2 El 03 
13. F2 E2 DO 17. F3 El DO 21. F3 E2 DO 
14. F2 E2 Dl 18. F3 El 01 22. F3 E2 D1 
15. F2 E2 02 19. F3 El D2 23. F3 E2 02 
16. F2 E2 03 20. F3 El 03 24. F3 E2 D3 
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Fi = Triple superphosphate 
F2 = Folio phosphorus 
El = Epoch one 10 DOG 
E2 = Epoch two 30 DDG 
Du = 000 Kg.ia./Ha 
Di = 50.0 Kg.ia./Ha 
02 = 75.0 Kg.ia./Ha 
03 = 100.0 Kg.ia./Ha 
The results of the present essay with respect to the 
total production oh the hybrid of sonflower NK-254, show 
that the better phosphated fountain was the triple 
superphosphate plus folio phosphorus with 1.032,3 Kg/Ha, 
the very best epoch of aplica
-don 15 the two (30 MG) 
920.7 KG/Ha and the doses and the report greatest 
efficiency by hectare was the two (2). 50 Kg.ia./Ha, with 
a average of 1.139.7 Kg/Ha. 
The better performance of oil was obtainedin the same 
phosphated fountain with (33,6%) and the better epoch of 
aplication in the one (El). 
The greatest of the doses was two (02), with a average of 
36,35 (75 Kg.ia./Ha), of extraction of oil. 
Generalizing, the phosphated fountains, the htter 
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performance for the zone of survey relationed with the 
hybrid of sunflower NK-254, was the triple superphosphate 
plus folio phosphorus, (F3); the better epoch wasthe one 
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APENDICE 1. PROMEDIO DE ALTURA EN CENTIMETROS PARA EL NIBRIDO DE GIRASOL NE-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES Ei De EI D 1  E1 D2  EI D1  XE1 E2De E2D1  E2D2  E:DI XE2  
F1 85,88 ,87 69,77 74,52 77,34 61,38 74,47 82,75 91,85 77,41 77,37 
F2 75,52 88,22 78,75 93,85 79,98 72,49 75,95 73,28 56,14 69,44 74,71 
F3 52,26 143,88 84,88 57,31 84,14 75,55 72,98 86,65 61,52 74,15 79,14 
PROMEDIO 71,86 181,18 74,84 74,96 ,49 69,88 74,44 ,86 69,57 73,66 77,87 
APENDICE 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE PLANTAS DEL HIBRIDO DEL GIRASOL 
NK-254. 
F11 GL SC CM Fcal 
Ftab 
0,05 8,01 
BLOQUE 3 18,837 6,012 1,:1 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 338,497 169,248 0,051 5,14 18,92 
ERROR A 6 3,343 3,337 
PARCELA GRANDE 11 12,719 1,974 3,740 * 3,18 5,18 
FACTOR EPOCA 1 1,144 1,144 2,167 5,12 10,56 
INT.FxE 2 2,077 1,033 1,958 4,26 8,82 
ERROR 8 9 4,751 0,528 
PARCELA MEDIANA 23 28,537 1,241 4,386 ** 172,00 2,17 
FACTOR DOSIS 3 4,325 1,442 5,097 ** 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 12,692 2,115 7,478 ** 2,27 3,17 
INT. Exd 3 8,997 2,999 10,601 ** 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 28,407 4,735 16,737 ** 2,27 3,17 
ERROR C 54 15,276 0,283 
TOTAL 95 98,234 
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APENDICE 3. PROMEDIO DEL GROSOR DEL TALLO EXPRESADO EN MILIMETROS PARA EL HIBRIDO DE GIRSALOL 
NK-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES EiDO EI DI  E D E1 D3 XE1 E2De E2DI E2D2  E.D. XL 2 X 
FI 12,37 14,911 14,45 13,47 13,57 13,99 13,39 12,47 12,73 12,92 13,25 
F2 9,18 18,48 18,77 17,39 13,94 13,44 16,813 13,63 9,4e 13,12 13,53 
F3 13,58 25,47 13, 13,19 16,49 13,11 11,64 12,55 10,57 11,97 14,23 
PROMEDIO 11,68 19,31 13,ee 14,65 14,66 13,21 13,67 12,88 18,98 12,66 13,66 
APENDICE 4. ANALISIS DE VARIANZA PARA GROSOR DEL TALLO PARA EL HIBRIDO DE GIRASOL 
NK-254. 
FU GL SC CM Fui 
Ftab 
9,05 9,91 
BLOQUE 3 17,952 5,684 1,453 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 19,468 9,734 2,488 5,14 10,92 
ERROR A 6 23,471 3,912 
PARCELA GRANDE 11 59,991 5,454 9,444 3,10 5,18 
FACTOR EPOCA 1 110,838 119,938 8,969 * 5,12 18,56 
INT.FxE 2 81,889 40,944 3,334 4,26 8,92 
ERROR E 9 119,525 12,281 
PARCELA MEDIANA 23 362,444 15,758 4,854E-04 1,72 2,17 
FACTOR DOSIS 3 247,893 82,364 2,537E-93 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 194,167 17,361 5,348E-04 2,27 3,17 
INT. Exd 3 189,939 63,313 1,959E-93 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 219,489 36,581 1,127E-83 2,27 3,17 
ERROR C 54 1753971,199 32464,2 
TOTAL 95 1754708,699 
APENDICE 5. PROMEDIO DEL DIAMETRO DEL CAPITULO EXPRESADO EN CENTIMETROS, PARA EL HIBRIDO 
DEL GIRASOL MK-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES EiD o E1D1 ED 12 ED 13 iE 1 ED 20 ED 21 E.D_ at ED 23 XE 2 X 
FI 6,77 8,25 7,95 7,13 7,52 8,25 7,48 9,48 9,38 8,64 8,88 
F2 6,50 9,48 9,58 9,40 8,74 8,88 8,18 10,06 9,50 9,14 8,94 
F3 8,83 14,68 8,25 10,88 10,66 11,35 7,82 9,93 9,43 9,43 18,04 
PROMEDIO 7,36 10,80 8,59 9,13 8,97 9,49 7,56 , 9,43 9,07 9,02 
APENDICE 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL DIAMETRO DEL CAPITULO DEL NIBRIDO DE GIRASOL 
NK-254. 
FV GL SC CM Fcal 
Ftab 
8,85 9,81 
BLOQUE 3 23,075 7,692 2,329 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 61,525 30,762 9,314 * 5,14 10,92 
ERROR A 6 19,817 3,383 
PARCELA GRANDE 11 184,416 9,492 4,174 * 3,18 5,18 
FACTOR EPOCA 1 0,816 0,816 8,359 5,12 18,56 
INT.FxE 2 24,783 12,352 5,431 * 4,26 8,82 
ERROR B 9 20,468 2,274 
PARCELA MEDIANA 23 150,657 6,550 1,989 172,89 2,17 
FACTOR DOSIS 3 13,241 4,414 1,349 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 27,052 4,589 1,369 2,27 3,17 
INT. Exd 3 86,556 28,852 8,759 * 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 59,826 9,971 3,827 * 2,27 3,17 
ERROR C 54 177,876 3,294 
TOTAL 95 770,028 
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APENDICE 7. PROMEDIO DEL NUMERO DE SEMILLAS POR CAPITULO, PARA El HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES Ei De EI D1  EI D, E,D E1  E,De E,D1  E2 D2 E . D.  E. Y 
FI 229,0 306,9 427,4 263,8 318,0 268,6 289,8 426,6 447,7 358,1 338,0 
F2 245,4 349,13 402,13 333,5 332,4 367,7 447,9 437,1 3919,0 410,6 371,5 
F3 410,5 554,3 362,2 303,6 407,6 390,2 372,6 485,9 408,5 412,3 489,9 
PROMEDIO 494,9 403,3 412,2 34,3 352,6 342,2 379,1 449,8 412,7 393,6 373,1 
APENDICE 8. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL NUMERO DE SEMILLAS POR CAPITULO DEL HIBRIDO 
DE GIRASOL NK-254. 
FU GL SC CM Fcal 
Ftab 
8,85 0,81 
BLOQUE 3 99,558 33,186 2,147 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 64,793 32,397 2,096 5,14 10,92 
ERROR A 6 92,756 15,456 
PARCELA GRANDE 11 257,887 23,372 6,243 * 3,10 5,18 
FACTOR EPOCA 1 29,793 29,793 7,958 5,12 10,56 
INT.FxE 2 118,169 59,084 15,782 4,26 8,02 
ERROR B 9 33,693 3,744 
PARCELA MEDIANA 23 408,949 17,780 2,401 ** 172,02 2,17 
FACTOR DOSIS 3 134,m7 44,936 6,067 ** 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 311,128 51,855 7,001 ** 2,27 3,17 
INT. Exd 3 229,201 76,40@ 10,315 ** 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 560,180 93,363 12,606 ** 2,27 3,17 
ERROR C 54 399,953 7,407 
TOTAL 95 2,044 
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APENDICE 9. PROMEDIO DEL PESO DE 1. 
GIRASOL NK-254. 
SEMILLAS DADO EN GRANOS, PARA EL HIBRIDO DEL 
FUENTES E1 DO EI DI EID2 
TRATAMIENTOS 
E1 D1 XE1 E2DO E2D1 E2 Da E2D1 XE 
FI . 38785 47,07 33,07 32,90 37,97 38,10 39,73 35,87 34,50 36,85 37,41 
F2 32,23 40,43 41,78 37,90 38,08 31,03 35,28 39,75 35,98 35,51 36,79 
F3 43,50 41,95 48,53 48,88 45,71 41,98 35,38 44,00 38,45 39,95 42,83 
PROMEDIO 38,19 43,15 41,12 39,89 40,58 37,03 36,79 39,60 36,31 37,43 39,00 
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APENDICE 18. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE MIL (1. Ir( ) SEMILLAS DEL HIBRIDO 
DE GIRASOL NK-254. 
FV GL SC CM Fcal 
Ftab 
0,85 0,01 
BLOQUE 3 218,188 72,729 8,497 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 618,169 389,085 2,110 5,14 10,92 
ERROR A 6 878,878 146,480 
PARCELA GRANDE 11 1715,236 155,931 3,305 * 3,10 5,18 
FACTOR EPOCA 1 277,7 277,7 5,888 * 5,12 18,56 
INT.FxE 2 124,830 62,815 1,315 4,26 8,82 
ERROR B 9 424,574 47,175 
PARCELA MEDIANA 23 2541,623 110,586 2,101 172,00 2,17 
FACTOR DOSIS 3 159,770 53,257 1,812 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 917,383 152,897 2,987 * 2,27 3,17 
INT. Exd 3 112,534 37,511 0,713 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 164,068 27,343 0,512 2,27 3,17 
ERROR C 54 2840,528 52,682 
TOTAL 95 8451,123 
APENDICE 11. PRUEBA DE TUCKEV PARA LAS FUENTES DE VARIACION DOSIS, EPOCA POR DOSIS, FUENTE POR 
DOSIS, EN LA ALTURA DE PLANTA DEL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
FACTOR DOSIS 
Q W.Sx SX : U CM error/8 de Replicas 
SY = 8,282882 / 4 
: 8,2669332 
INTERPOLAR 3,44 
Q 8,85 = 8,84 / 28 = 2E 03 X 14 = 8,028 + 3,48 = 3,428 
3,48 
4,37 
Q 8,01 = 8,99 / 28 = 4,6E 83 X 14 = 0,863 + 4,28 = 4,343 
4,26 
REEMPLAZANDO 
N 8,05 = 3,426 
Q 8,85 = 3,426 X 8,2669332 = 8,9116192 
N 0,81 = 4,343 
Q 9,81 : 4,343 X 8,2669332 = 1,1649482 
102 




Ordenamos de > a ( 
Q:,5 DI  
77,81 72,26 
Continuación 
APENDICE 11. PRUEBA DE TUCKEV PARA LAS FUENTES DE VARIACION DOSIS, 
EPOCA POR DOSIS, FUENTE POR DOSIS, EN LA ALTURA DE 
PLANTA DEL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
87,76 77,81 72,26 78,59 
78,59 1,75 7,22 1,67 O 
72,26 1,55 • 5,55 O 
77,81 9,95 O 
87,76 o 
N = 0,91 
Q 8,81 






N = 1,15 
APENDICE 12. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA ALTURA DE LA PLANTA DEL HIBRIDO DE 
GINASUL MK - 254. 
EPOCA POR DOSIS (E x D) 
Q = N . SX 
  
SX = U CM ERROR 
A REPLICAS 
SX = U 9,282882 
VALORES TABLA 
Q 0,05 = 
Q 0,81 = 
3,41 x 9,2659 = 8,9069 
4,38 x 0,2659 = 1,1433 
SI = 0,2659 
4 
De D1 D2 D. 
856,77 1213,3 898,1 899,54 
E 1 =  12 
= 71,39, 
12 
 = 101,19,  
12 





e D 1 D2 D. s 
837,75 843,41 978,4 834,84 
E2 =  12 
= 69,80, 
12 








APENDICE 12, PRUEBA DE JOCKEY PARA LA ALTURA DE LA PLANTA DEL HIBRIDO DE 
GIRASOL NK-254. 




181,96 74,96 74,54 71,39 
71,39 29,71 3,57 3,45 e 
74,84 26,26 8,12 e 
74,96 26,14 O 
181,18 N = 8,986 
Q = 8,81 
     
     
E 
 
29,71 3,57 3,45 
26,26 0,12 e 
26,14 
 
   
   
   




N = 1,143 




APENDICE 12. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA ALTURA DE LA PLANTA DEL RIBRIDO DE 
GIRASOL NK-254. 
W = 9,95 
A D, 




N = 0,996 
D2 De 
















APENDICE 13. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL RENDIMIENTO DE SEMILLAS EN KILOGRAMOS POR 
POR HECTAREA DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK-254 EN UN DISEA0 FACTORIAL CON 
CON ARREGLO EN PARCELA DIVIDIDA, DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 
FU G1 SC CM Fcal 
Ftab 
0,85 6,81 
BLOQUE 3 11:891,98 393638,63 1,188 4,76 9,78 
FACTOR FUENTE 2 810675,58 485337,79 1,215 5,14 10,92 
ERROR A 6 2808994,219 333499,03 
PARCELA GRANDE 11 3992561,78 362968,15 3,589* 3,18 5,18 
FACTOR EPOCA 1 19427,54 194227,54 1,877 5,12 18,56 
INT.FxE 2 74628,68 37314,34 8,368 4,26 8,82 
ERROR 8 9 938893,37 183422,68 
PARCELA MEDIANA 23 Zq17421,38 21818,75 9,352 172,09 2,17 
FACTOR DOSIS 3 1663519,48 554503,47 2,377 2,78 4,18 
INT. Fxd 6 141988,52 23651,42 8,181 2,27 3,17 
INT. Exd 3 539248,76 179749,59 8,778 2,28 4,18 
INT. ExFxd 6 1261526 210254,33 8,983 2,27 3,17 
ERROR C 54 12596828 233259,63 
TOTAL 95 30229618 
APENDICE 14. PRUEBA DE TUCKEY PARA LA FUENTE DE VARIACION, FUENTE POR DOSIS 
EN PESO DE MIL (1. ) SEMILLAS DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK - 254. 
FACTOR EPOCA (F )( E) LA IWOR EPOCA E_ 493,4 
INTERACION (F x D) 
Q=Wx SX 
  
SY :U M ERROR 
t REPLICAS 
SX = V 52,60224 
Q 
Q 
0,05 : 4,20 x 0,2659 













FI  =  - 38,40; = 43,4; 
 - 34, 
 -33,7 8 8 8 o 




























APENDICE 14. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA FUENTE DE VARIACION, FUENTE POR 
POR DOSIS EN PESO DE MIL (1.899) SEMILLAS DEL HERIDO DE 
GIRASOL NK-254. 
F, 
8,85 43,7 38,4 34,8 33,7 
33,7 9,7 4,7 0,3 
34,0 9,4 4,4 0 




0,05 40,7 37,8 36,9 31,6 





46,2 42,7 42,1 38,6 
38,6 7,6 4,1 3,5 0 
42,1 4,1 0,6 0 
42,7 3,5 0 
46,2 








APENDICE 15. PRUEBA DE TUCKEY PARA LA FUENTE DE UARIACION, FACTOR FUENTE 
EPOCA POR DOSIS, EN EL DIAMETRO DEL CAPITULO DEL HIBRIDO DE 
GIRASOL NK-254. 
Q . SX 
     









SY = 9,2659 
  
VALORES TABLA 
Q 8,85 = 3,46 x 8,9986 = 3,143 
Q 9,81 = 5,24 x 11,9886 = 4,763 
: 9,98 F.= 9,96 F_ = 18,84 
9,95 Q 8,81 
19,94 9,96 8,88 
8,988 1,96 8,98 1,96 8,98 9 
9,964 0,96 9 8,96 9 
10,84 O O 
N : 3,143 
Q 8,95 








N = 3,18 
1,52 1,23 O 
8,29 
Continuación 111 
APENDICE 15. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA FUENTE DE VARIACION, FACTOR FUENTE 
EPOCA POR DOSIS, EN EL DIAMETRO DEL CAPITULO DEL HIBRIDO DE 
GIRASOL NK-254. 
Q . SX SY : U CM ERROR 
a nrnivrAr 
11CFL14.MJ 
VALORES DE LA TABLA SX = V 3,2940974 
 = 9,907 
INTERPOLAR 4 
48 - 8,85 r 3,44 
= 8,84 / 28 = 8, 2 x 14 = 0,828 + 3,28 = 3,428 
60 - 9,95 L 3,48 
48 - 0,81 r 4,37 
= 8,89 / 28 = 8,8945 x 14 = 8,863 + 4,28 = 4,343 
68 - 8,81 1 4,28 







18,04 8,88 8,59 7,36 
3,44 1,52 1,23 
2,21 8,29 8 
1,92 O 
O N = 3,939 
Q 8,81 
9,49 9,43 7,89 E2  9,88 9,49 9,43 7,89 
7,89 1,91 1,68 1,54 8 
9,43 8,37 8,86 8 
9,49 8,31 8 
9, O  
1,91 1,68 1,54 8 
0,37 0,86 
0,31 O 
APENDICE 16. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA FUENTE DE VARIACION, FUENTE POR 
POR EPOCA, FUENTE POR DOSIS, DEL NUMERO DE SEMILLAS POR 
CAPITULO DEL HIBRIDO DE GIRASOL NI(-254. 
W SY SY : V 3,2940974 
4 
 -8,987 
Q 8,95 : 3,28 x 8,967 = 3,89 
Q 0,05 Q 9,81 
119,4 111,8 1 
111,8 7,6 O 7,6 
119,4 8 e 
N = 3,99 N:4,44 
Q 9,05 Q 9,01 
F2 136,8 118,7 Fa 
119,7 26,1 26,1 e 
136,8 O O 
= 3,99 = 4,44 
Q 0,85 9,91 
F. 137,4 135,8 F3 
135,8 1,6 O 7,6 e 
137,4 O 






165,7 71,9 14,5 
151,2 57,4 I 
93,8 1 
e 




APENDICE 16. PRUEBA DE TUCKEY PARA 1_11 FUENTE DE VARIACION, FUENTE POR 
POR EPOCA, FUENTE POR DOSIS, DEL NUMERO DE SEMILLAS POR 
CAPITULO DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK-254. 
FI 
19,05 449,5 355,7 298,3 383,8 



















APENDICE 17. PROMEDIO DE RENTABILIDAD DADO EN PORCENTAJE PARA LAS FUENTES FOSFATADAS, 
SUPERFOSFATO TRIPLE (F1), FOSFORO FOLIAR (F2), Y SUPERFOSFATO TRIPLE 
MAS FOSFORO FOLIAR (F3), PARA EL HIBRIDO DEL GIRASOL NK-254. 
TRATAMIENTOS 
FUENTES Ei De EIDI El D2 E1 D1 XE1 E2DO ElD1 E2D E_D_ XL X 
FI 975 19 22 93682 23674 134884 87032 10 111869 83449 535362 
F2 62841 194984 124137 101097 98265 98265 124473 128235 
-1,33 87743 53519 
F3 1E18898 157199 108692 94936 117431 123025 96191 167618 98642 11940e 119400 
PROMEDIO 575128 874010 776178 965720 797750 118725 102566 986210 70170 975200 8864 
114 
APENDICE 18. DATOS V CALCULOS DE LA ECUACION DE REGRESION POLINOMINAL O CURVILINEA DEL 
RENDIMIENTO DE SEMILLA DE GIRASOL CON RESPECTO A LA FERTILIZACION 
FOSFATADA, SUPERFOSFATO TRIPLE (F,) (X), (X,). 
Y Y1  XY YIY X:  X4  
A 
Y 
1 0,6859 9 9 e a e e 8,6740 
2 9,8725 59 2599 43,625 2181,25 125099 62 8,9439 
3 9,9961 75 5625 74,797 5693,96 421875 31649625 9,9813 
4 0,7871 188 20880 70,718 70,71 1000001988 8,742 
E 3,2616 225 18125 189,42 14855,31 1546875 137898625 3,2603 
MODELO MATEMATICO 
A 4 225 18125 Be 3,2616 Be : 8'6496 
Y:13 +1IX+ 8 X2  e t 225 18125 1546875 81  189,42 8t : 8'81157 
18125 154685 137898625 


























F1 F2   F3 
FIG,26 REGRESION Y TENDENCIA PARA CADA UNO DE LOS NIVELES 
DE FERTILIZACION DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK-254. 
APENDICE 19. DATOS V CALCULOS DE LA ECUACION DE REGRESION POLINOMINAL O CURVILINEA DEL 
RENDIMIENTO DE SEMILLA DE GIRASOL CON RESPECTO A LA FERTILIZACION 
Fusrum FOLIAR (F1 ), (X), (X). 
A 
XV X2V X3 X4  
1 9,6575 e e e e e e 8,6495 
2 0,9445 59 2500 47,22 2361 125000 6250000 0,9931 
3 1,0467 75 5625 78,65 5898,94 421875 31640625 0,9886 
4 0,8374 100 Me 83,74 83,74 100000 189948989 0,8666 
E 3,488 225 18125 209,61 16633,94 1546875 137890625 0,8744 
MODELO MATEMATICO 
A 4 225 18125 Be 3,488 Be = 0,6496 
V= Be + BI X + 82X2 225 18125 1546875 209,61 B1 = 0,01157 
18125 154685 137890625 82 16633,94 ¿ = 9,""94 
_1 1 7 
APENDICE 28. DATOS V CALCULOS DE LA ECUACION DE REGRESION POLINOMINAL O CURVILINEA DEL 
RENDIMIENTO DE SEMILLA DE GIRASOL CON RESPECTO m Lm rtmtiLIZACION 
SUPERFOSFATO TRIPLE MAS FOSFORO FOLIAR (F,), (X), (X,). 
A 
Y XV XIV z x4 Y 
1 8,966 8 8 8 e e O 8,9503 
2 1,083 50 2508 54,15 2707,50 125000 6250009 1,1753 
3 1,232 75 5625 92,40 6938,00 421875 31640625 1,1040 
4 8,866 100 PfIl 86,60 8660,00 151W1! 0,9010 
E 4,1476 225 18125 233,15 18297,50 1546875 137890625 4,1306 
MODELO MATEMATICO 
       
       
A 
= BO + 81 Y + 82X2 
4 225 18125 
225 18125 1546875 
18125 154685 137890625 





8 = 0,9094 
8 : 0,009098 2 
      
       
       
118 
J 1.9 
l'INDICE 21. ANALISIS DE !ENLUCIR (LINEAL, CUADAAIICA, CUBICA) PAHA EL l'ARANERO DE PRoucciuN 
DE SEMILLA POR HECTAREA CON RELACION A LA FERTILIZACION FOSFATADA. 
TRATAMIENTO FI 50 75 180 C C1  DIVISOR SC 
COMPONENTE X 8,869 8,966 1,892 8, 
LINEAL 




-8,486 8,2361 16 8,814756 
CUBICO 
-1 +3 -3 +1 -0,344 8,1183 88 8,881478 
120 
APENDICE 22. ANALISIS DE TENDENCIA (LINEAL, CUADRATICA, miura) "DA 11 PARANETRO DE PRODUCCION 
DE SEMILLA POR HECTAREA CON RELACION A LA FERTILIZACION FOSFATADA. 
FU GL SC CM F.CALCULADA F.TARULADA 
9,95 - 9,01 
LINEAL I , 648 9,999648 2,77',119 4,93 7,17 
CUADRATICA 1 9,914756 9,914756 6,3259E-98 4,93 7,17 
CUBICA 1 0,901478 0,l478 6,3362E-09 4,93 7,17 
ERROR 54 12596929 262259,63 
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DEL HIBRIDO DE GIRASO NK-254 PARA TRES (3) FUENTES, EPOCA Y CUATRO DOSIS DE FEFTI
-111.?A DON FOS. ETA DA EN El SEMESTRE B DE 1991. 
TRATAMIENTO 
PREP. DE SUELO 1 2 3 4 6 7 e 9 lO 11 12 
Arada (1) 
19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 
.19500 19500 10500 19500 Re st rillada (2) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 Pulida (1) 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 11)0(10 10000 10000 10000 
Sub tatal 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 
LABORES CULTURALES 
.Apl. Herbicidas 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7.500 7500 7500 7500 7500 7500 Siembra 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 Raleo 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 Cuittvo 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 8000 Fertilización 




















0 Riegos 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Vigilancias 
12000 12000 12000 12000 1200 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Cosecha 





Sub Total 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 
Continuación 
COSTO DE' PRODUCF. 
 ION POR HECTAREA DEL HISRIDO DE GIRASO NK-2e4 PARA TRES (3) FUENTES, EPOCA Y CUATRO DOSIS DE FERTILVACION FuS-















































































































Administración 6000 8000 8000 8000 
120(10 
8000 
12000 12000 12000 12000 121300 12000 12000 
Asis. Técnica 15000 15000 
8000 8000 8000 8000 8000 801)0 8000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 151:1013 15000 15000 



























TOTAL GASTOS 293700 295488 297275 299063 293700 311025 321475 331925 29370'0 302:16:3 307588 :312013 
Continuadón 
COSTO DE PRODUCCION POR MECTAREA DEL HOMO DE GIRASO NK-2e4 PARA TRES (3) FUENTES, EPOCA Y CUATRO DOSIS DE FE RTILWACION FOS-
FATACtA EN EL SEMESTRE B DE 1991. 
TRATAMIENTO 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.PREP,SUELOS 
Arada (1) 
19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 Rastrillada (4 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 250o0 95000 Pulida CO 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000n 10000 10000 10000 
Subtotal 
54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500 
2. LABORES CULTURA LES 
ApLkertdddes 7500 7500 7500 7.500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 Siembra 6.500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 Raleo 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 Cubro 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 8000 F:ertilización 
14000 14000. 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 Deshierbe 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 ApILInsectIcIdas 13500 13500 13500 13.500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 Riegos 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Vigilancias 
12000 12000 12000 12000 1200 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Cosecha 
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 
Subtatal 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 
Continuación 
COSTO DE PRODt1CCION POR HECTAREA DEL HIBRIDO DE GIRAS° NK-254 PARA TRES (31 FUENTES, EPOCA. Y CUATRO DOSIS DE FERTILVACION FOS. 
FATADA EN EL SI MESTRE DE 1991. 
TRATAMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 :3 9 11) 11 12 
3 INSUMOS 
Herbicidas 1401)0 14000 14000 141300 14000 14000 14000 14000 1400(1 14000 14000 14000 Semillas 12000 12000 12000 12000 12000 12001) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Fent antes O 12500 18750 25000 0 6250 9375 12500 0 3250 6500 9750 Insecticidas 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 
Sub Total 40000 52500 58750 65000 40000 46250 49375 52500 40000 43250 46500 49750 
4. GA.ST OS 
Arrendamiento 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 
Empaque y cabuya 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7501) 751)0 7500 Transporte 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Administración 8000 8000 0000 8000 8000 8000 8000 8000 13000 8000 8000 8000 Asist. técnica 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
Sub Total 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 
Total 
Imprevistos (10%) 
2690011 279500 285750 292000 267000 273750 276375 279500 267000 270250 273500 276750 
26900 27950 28575 29200 26700 27375 276:37,5 27950 26700 27025 27350 27675 
TOTAL COSTOS 205000 :307450 314325 321200 293700 300575 304013 307450 293700 297275 300850 :304425 
